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EL GOBIERNO PROMETE 
•La ley de jurisdicciones, merced á la 




TRIUNFO DE FILLIOM 
ELECTORES EN HUELGA 
Se h a n ver i f icado ¡ a s elecciones m u n i c i p a -
les s i n inc iden tes de i m p o r t a n c i a , -excepto 
en A u x e r r e , donde ha hab ido u n m u e r t o y fror Moret. ha v u e l t o á apasionar, como - t r i ^ K - K ' X a W s 
jen .los días cuando se discutió y voto en dc fanMafá ei e s c n i t i n i o , se t i r a r o n p o r la 
el Congreso, 
| Ayer hablaron las minorías. Habló el 
gobierno. 
Todos se mostraron contestes en desear 
ía desaparición dei es tado l-^gal de excep-
c i ó n . 
La diferencia estribó en que á algunos 
r e n t a n a las u r n a s , los s i l lones y las mesas 
y en M a r s e l l a , donde e l a l ca lde , soc ia l i s t a , 
sa l i en le , que se presentaba á la r e e l e c c i ó n , 
Ai. Cadenat , como b u e n part idario^ de l a 
l i b e r t a d de i m p r e n t a , a t a c ó á t r a i c i ó n á u n 
redac tor de L e P e t i t M a r s e i l l a i s , q u i e n , d u - \ 
r an te el p e r í o d o e lec tora l , h a b í a f i r m a d o a l -
g u n o s a r t í c u l o s en que fu s t i gaba a l R w - \ 
Jes pareció inoportuno el actual momento, ^ÍJ/o m a r s e l l é s . E l fiero co lec t iv i s t a h i d r ó 
Solideo y suficiente la actitud amenaza-j'/obo se ec l ió sobre M . Faber antes de que \ 
dora, coactiva, de los republicanos á jus- Usíe p u d i e r a ponerse en g u a r d i a le d i ó u n 
cificar el mantenimiento, por ahora, del fé^. 
a b o r r e c i d o p r e c e p t o l e g a l . 
P o r l o d e m á s , l a r a í e r v e n c i ó n d e l s e ñ o r 
los pelos y le a r r a n c ó u n p u ñ a d o de ellos 
con u ñ a s corvas de M e g e r a , y , en f i n , le 
a m e n a z ó , d i c i é n d o l e : «Yo le s u p r i m i r é á us-
fMoret sumó una' nueva torpeza .á laŝ  sin ted.n E l pe r iod i s t a M . F a b e r r e s p o n d i ó t r a n -
tuento que en su larga carrera política' ,7jn/amente a l rab ioso Cadena t : « N o s o t r o s , 
lleva cometidas. ¡ v o s o t r o s sontos quienes vamos á s u p r i m i r 
En efecto 
'dente liberal 
o í ¿ q u é p r e t e n d í a e l - e x p r e s i - « ^sLcd-n K " - efecto; esa escena p e u r u a a 
' i l V ; D e f e n d e r l a l e v de i n r i s - 1 ^ 5 tres de Ia tardc' ' y a ^ s Pocas h0ra-l la al.-' ¿ L í e t e n a e r ^ i a i e \ ae j u ^ i s , f an t i co l ec t i v i s t a M u n a b a p o r entero-
'dicciones." P u e s c o n s i g u i ó q u e l a C á m a r a v o í a a J n m e d i a de 36.000 vo tos o o n - ' 
p o p u l a r , c o m o u n so lo h o m b r e , se p r o -
n u n c i a s e e n é r g i c a m e n t e e n c o n t r a . C a r l i s -
t a s , i n t e g ñ s t n s , r e g i o n a l i s t a s y r e p u b l i c a -
n o s , s i n r e s t r i c c i o n e s n i r e s e ñ a s m e n t a -
l e s ; p a r a -ahora m e j o r q u e n o p a r a l u e g o ; 
v o t a n d o u n a p r e p o s i c i ó n i n c i d e n t a l e n ese 
s e n t i d o firmada p o r r e p r e s e n t a n t e s d e t o -
!<lasvesas f u e r z a s . 
t r a 23.000 d e ' l a l i s i a co l ec t iv i s t a , á cuya Ca-
beza figuraba esc .descabezado a lca lde . E n -
viemos^ nuestras fe l ic i t ac iones a l p e r i o d i s t a 
Faber y nues t r a r e c o m e n d a c i ó n a l desenca-
denado Cadenat de que se t i r e de sus pelos 
s i ha pe rd ido la e l e c c i ó n . 
E n P a r í s , e l d í a t r a n s c u r r i ó en la m á s 
apacible c a lma . P a r í s t e n í a que e l e g i r 80 
concejales, u n o p o r cada b a r r i o ; 74 conceja-
El partido conservador, que combatió salientes s o l i c i t a b a n la r e n o v a c i ó n de su 
'el proyecto de ley cuando se presentara 
en 1905, mantuvo su actitud. Solamente, 
tomo en 1908. no cree deba nadie doble-
garse á las imposrcion-_s antidinásticas, 2 
Idejó al Gobierno la facultad de señalar co-
iyuntura y oportunidad. 
El mismo Sr. Canalejas, el Gabinete en 
pleno, prometió más que piden los firman-
tes de la proposición, para cuando se re-
íorme el Código de Justicia militar, el pro-
vecto de la cual reforma quedará so-
bre la mesa del Congreso antes de las va-
taciones veraniegas. 
Por esta parte no pudieron salir más 
fallidas las esperanzas moretistas. 
manda to . Seis no se presen taban de n u e v o , 
entre ellos e l d i p u t a d o J o s é D e n a i s , u n o de 
los i n t r é p i d o s luchadores de L a L i b r e Pa-
ro le , e l c u a l cede el pues to de B a t i g n o l l e s á 
su c o r r e l i g i o n a r i o M . F i l l i o n . E n este 'barrio 
de B a t i g n o l l e s , donde y o v i v o , la lucha es 
siempre m u y v i v a . H a s t a hace pocos a ñ o s 
era feudo de les r a d i c a l e s ; en las elecciones 
anter iores t r h m f ó D e n a i s , en segundo es-
c r u t i n i o , con 4.664 vo tos con t ra 4.62S de l 
rad ica l . A h o r a la l u c h a era t a m b i é n ex t re -
madamente v i v a y e x t r a o r d i n a r i o e l derro-
che de e n g r u d o , cartelones impresos y l l a -
mamien tos á l o s q u e ñ d o s conc iudadanos . 
L a noche del s á b a d o a l d o m i n g o f u é u n a 
c o n t i n u a brega á brochazos entre los carte-
leros de F i l l i o n y los de l r a d i c a l D e s p a g n a t , 
Mas hay quien pinta á D. Segismundo1 ^ " ^ t í ^ de a l b a ñ ü e r í a , abogado y caba-
taballero en rocinante, el caballo de D o n ^ ^ f / ^ L e g i ó n de H o n o r , t odo en u n 
costal . L o s carteles de u t m n a hora ostenta-Quijote, sobre el cuál no se cabalga sino 
para salir á grandes y generosas empresas, 
en socorro de huérfanos, viudas y desva-
lidos. 
No. Eil manera alguna. Maniobra fué, 
id mejor ni más afortunada que la del 
papelito con miras á una crisis que no ha 
surgido, con anhelos por una presidencia 
que, como las golondrinas becquerianas 
'del balcón de los enamorados, no vol-
verá... Ni debe volver. Porque el se-
ñor Moret no es digno de ello, sea 
¡cuál sea el punto de vista desde don-
de se mire su figura política. Si desde 
el católico, el el autor del programa 
'de los tres laicismos. Si desde el mo-
íiárquico, es el fautor de la propaganda 
republicana, y dejador de los resortes del 
Poder en manos antimonárquicas. Si des-
de el patriótico, en su larga vida ministe-
rial no se puede buscar una ley, una dis-
posición salutífera al país. Si desde el po-
lítico, habiéndosele regalado la jefatura 
del bloque, perdióla por inepto, y cuan-
)tas veces cayó del banco azul fué por 
torpe. 
¡ A tan lastimoso despeñadero ha veni-
'do á parar la intervención de Moret en 
el debate! 
Antes de acabar, para decirlo todo, di-
gamos que algunos de los que más ahin-
cadamente reclaman la abolición de la ley 
de jurisdicciones son los que estorban más 
su derogación con las campañas de vio-
lencia, antimilitaristas y antisociales á 
que se entregan. Realmente, mejor que 
obstrucción a a do, lograrían sus propósitos 
los conj unciónistas moderándose ellos yj 
moderando á sus secuaces. 
POR TKI.'éGRAI'O 
( D £ N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
ROMA 8. 20. 
ban t í t u l o s breves y decis ivos : « S i m p l e 
a v e u ! I I se d é r o b e ! ^ u i t r o m p e - t - o n ?, e tc .» 
A la u n a de la m a d r u g a d a fijaban un car-
t e l v i b r a n t e los rtwzos de e n g r u d o de Des-
pagna t , y á la u n a y m e d i a l l egaban los de 
F i l l i o n y ¡ z á s ! , lo c u b r í a n con o t ro . E n es-
tas faenas los s o r p r e n d i ó «.el r u b i c u n d o A p o -
lo» . E n t r e t an to , e l c iudadano F a g é s no se 
d o r m í a en las pa jas , antes a l c o n t r a r i o ; so-
c i a l i s t a consciente y u n i f i c a d o , a f i r m a b a e n 
sus car teles: « M i s adversar ios , rad ica les ó 
l iberales , son cobai des reaccionar ios y e s t á n 
vendidos á los j e s u í t a s . ¿ Q u é h a r á n e l los] 
en e l Concejo? ¡ N a d a ! Yo m e c o m p r o m e t o , 
á apresurar l a l i b e r a c i ó n de l a h u m a n i d a d . » 
E l n ú m e r o de votdnte-s de este b a r r i o es I 
de 13.531. N ú m e r o de vo tos e m i t i d o s ayer , 
10.073, r epa r t i dos a s í : F i l l i o n , 4.749; Des-
p a g n a t , 3.35g; F a g é s , 1.432, y M e r c i é , re-
p u b l i c a n o zurdo , 316. F l a y , como se ve, ba-
l l o t t a g e ; pero el t i i u n f o de F i l l i o n , en se-
g u n d o e sc ru t i n io , es i n d u d a b l e . 
Respecto de l r esu l t ado gene ra l en P a r í s , 
hay pocas novedades . L a o p o s i c i ó n , que t i e -
ne m a y o r í a de tres 6 cua t ro v o t o s en e l 
A y u n t a m i e n t o , g a n a r á , s eguramente , a l g ú n 
n u e v o pues to . 
D o n d e hubo aye r calma ch icha es en M a -
raussan . Como no se presentaba n i n g ú n 
cand ida to , los electores h u b i e r o n de decla-
rarse en h u e l g a . 
"firimirse e n é r g i c a m e n t e y cas t igarse 'cott 
U T I O S l eyes ó con o tras , p o r u n o s t r ibuí 
nales ó p o r o i r e s . 
+ 
¡ B u e n a l a h u b i s t e i s , f r anceses , e ú esa 
de R o n c e s v a l í e s . . . y er i esas de F e z l j 
R o t a s con m u e r t o s y h e r i d o s , que s i de 
e s p a ñ o l e s se t r a í a s e , i n f i a r í a n l a s f u e r a de 
m e d i d a , los c o l o n i s t a s u l t r a p i r e n a i c o s y 
los r e p u b l i c a n o s c i t r a p i r e n a i c o s . . . - e n a r -
m o n í a de l i cuescen te . . . -
P o r l o q u é t o c a á las J iegoc tac iones , 
n u e v a m e n t e se ha e n g a ñ a d o e l S r . C a n a -
le jas . ¡ T a m p o c o el 2 de M a y o ha p o d i d o 
h a b l a r e n las C o r l e s d e l T r a t a d o c o n c l u í -
d o , p o r l a s e n c i l l a r a z ó n de q u e a ú n no* 
lo t o t a , n i se sabe c u á n d o l o e s t a r á . . . 
• 
E l a l c a l d e se pe lea á b razo p a r t i d o c o n 
los c a r n i c v r o & , ( j u i s n , sobre d a r ce rne 
m a l a y p e o r pesada , l a c o b r a n m á s c a r a 
Cada d í a . 
E n M a d r i d l a c a r n e es p a t r i m o n i o de 
e s t ó m a g o s y de bolsas p r i v i l e g i a d a s . 
S i n u n e s t ó m a g o de g u t a p e r c h a , se 
i n t o x i c a e l que l a i n g i e r e . S i n una. b o l -
sa b i e n r e p l e t a , se a r r u i n a e l que l a c o m -
p r a . 
E l S r . R u i z J i m é n e z q u i e r e a caba r c o n 
este es tado d e cosas, s e n c i l l a m e n t e abo-
m i n a b l e , que se r e v e l a has ta e n los ojos-
f e b r i l e s , e n las m e j i l l a s s i n c o l o r , e n los 
l a b i o s e x a n g ü e s , e n los c u e r p e c i l l p s en* 
tecos que p u e b l a n las v í a s m a d r i l e ñ a s . 
E l s e x o d é b i l , s i n g u l a r m e n t e , d a l á s -
t i m a . . . 
• 
E l e j e m p l a r i s m o de los a r c h i m i n u c i o -
sos r e l a to s , ca s i e n c o m i á s t i c o s , de los . 
c r í m e n e s d e l c a n a l l a ele B o n n o t , se h a 
p a t e n t i z a d o e n A u r e U a c . U n c h i c o de 
trece a ñ o s h i e r e g r a v e m e n t e á s u p a d r e , 
y d e s p u é s se hace f u e r t e e n u n g r a n e r o 
y d i s p a r a á t r o c h e y m o c h e , y t i e n e que 
ser ce rcado , e t c . , e t c . T o d o , s e g ú n c o n -
f e s i ó n p r o p i a , p o r i m i t a r á B o n n o t , a l 
que c o n s i d e r a b a u n v e r d a d e r o h é r o e . 
...De m o d o q u e . . . ¡ a n d e e l m o v i m i e n t o ! 
• 
¡ U f ! ¡ Q u é c a l o r ! P e r o v a l e l a p e n a , 
a m i g o s . . . Val?, l a p e n a , a u n q u e fuese s ó l o 
p o r s e n t i r en los m ú s c u l o s l a t c n i j x c a n t e 
p a l p i í a c i ó n d e i a i r e ; y en ios ojos e l des-
l u m b r a m i e n t o de l a l u z y l a e m b r i a g u e z 
d e l c o l o r ; y en e l a l m a l a a l e g r í a dc ese 
v i o l e n t o r e s u r g i r á v i d a n u e v a ¡a n a t u r a -
leza t o d a . 
A d e m á s , el c r e p ú s c u l o : paz d e s p u é s de 
l a v i c t o r i a d e l d í a p r i m a v e r & l , U m p i a a g u a 
p a r a los lab ios d e l s e d i e n i o . . . 
Y , p o r ú l t i m o , la n o c h e p l á c i d a y cons-
t e l a d a , m o r e n a y b e l l a c o m o u n a s e v i l l a -
n a . . . , y que , n o o b s t a n t e , i n f u n d e e l p u -
r í s i m o s e n t i m i e 7 i t o r t t í s l i c o que e x p r e s ó u n 
p o e t a m e n o s c o n o c i d o de l o que m e r e c e : 
A n t e s que e l l i r i o y l a s f ragan tes rosas 
a l v i e n t o m u s l i a s y a sus hejas d e u , 
coronado de flore&jnás hermosas, 
baja de l c i e lo y á m i h u e r t o v e n . . . 
« «va 
U n a vez , n o s é c ó m o , a l l á en e l c í a l o , 
reflejado en t re p ú r p u r a t e v i ; 
pasaste c o m o h a l c ó n que va de v u e l o , 
y a c a b ó s e l a t i e r r a para m í . 
Ddsde l a tarde, aque l la en que l a s aves 
cesaron pa ra s i e m p r e de can ta r , 
y - q u i é n s i no t ú , que m i t r i s t eza sabes, 
q u i é n p u d i e r a m i s l á g r i m a s c o n t a r ? 
R. R. 
liifUllW DE — -
Entre el hampa. La odisea de dos periodistas. Disfraces y caretas. Olfato policíaco... En busca de Alfonso. Berriatúa en 
funciones. ¡Aquí hace falta un... policía! Camino de los barrios bajos. El cafetín da la Esgrima. Reeueio. churros y 
aguardiente. ^ L a Pelroniia". El "Risitas", ladrón y torero, t a "toilette" de un "golfo". Descuideros y 
tomadores. ¡No vayan ustedesl El cafetín de Caíatrava. ¡Le conozco á usted, "don Curro"...! ün 
procurador... golfo. El ciego que canta. Una casa de dormir. ¡Pasen ustedes...! Camaa 
é dos reales. Ko respondemos da abajas. Los que no pagan. ¡A ías disz hay 
que levantarse! ' Senté conocida". 03 regreso. Madrid se despereza. 
E L H A M P A D C H O G A Ñ O . - E l c a f e t í n d e C a l a t r a v a á las t r e s d e ia m a d r u g a d a . — ( x ) ü a p á j a r o d e c u e n t a . 
'(í o'ogrtif ia SEl iL ' IA TJJA.) 
E C H A U R I 
3> • • ' 'mtm 
IMPRESIONES DEL DÍA 
L A POLÍTICA 
Y D E L A YIDA 
C o m o u n a z u c a r i l l o e n u ñ vaso de 
u g u a hase d i s u e l l o e l c scanda lazo M o r e t . 
Y es que n o h a b í a f u n d a m e n t o . 
¿ Q m e l S r . G a r c í a P r i e t o es e n e m ' c 
de l a l e y de j u r i s d i c c i o n e s , y , s i n e m b a r -
g o , es m i n i s t r o e n G a b i n e t e s q u e l a sos-
t i e n e n ? 
¡ L o m i s m o q u e l o s G a b i n e t e s conser-
E n l a c a p i l l a P a u l i n a h a n ce lebrado u n a v a d o . e s ! 
fiesta l o s f a m i l i a r e s de! P o n t í f i c e , dedica-! L o m i s m o que e l S r . M o r e t t o l e r ó y t o -
da, á l a j V k g e a a v l R o s a r i o , con as i s tenc ia ¡ e r a , i a oíra.s- cosos . . . c o n t a l de ser P o d e r . 
• 9 •-^BBBnanaaa 
POR TELÉGRAFO 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
BERLÍN 8. 17,10. 
A l d i s cu t i r s e e n e l P a r l a m e n t o l a cues-
t i ó n r e l a t i v a a l es t ab lec imien to de los j e -
s u í t a s e n t e r r i t o v i o a l e m á n , c o n t e s t ó a l na-
c i o n a l i s t a Campe , el h r . r ó n de U l t r i c k , de-
c l a r a n d o que é l n o encont raba las razones 
e n v i r t u d de l a s cuales los j e s u í t a s h a b í a n , 
de ser ios m á s perseguidos p o r la l e y de I 
e x c e p c i ó n , s iendo los m á s firmes defenpo- i 
res de l c r i s t i a n i s m o . A l e m a n i a — d i j o , — c o n • 
sus i n s t i t u c i o n e s , que i n s p i r a n considera-
c í a n u n i v e r s a l , no puede n i debe demos t r a r ! 
a v e r s i ó n c o n t r a l a C o r a p a f i í a de J e s ú s , n i ! 
i n s p i r a r l a temores l a ex i s t enc ia dc esta Or-
d e n d e n t r o de sus t e r r i t o r i o s . 
E l m i n i s t r o de C u l t o s d i j o , en n o m b r e d e l 
G o b i e r n o , que é s t e no p o d í a bacer e n aquiel 
m o m e n t o m a n i f e s t a c i ó n a l g u n a , po rque e l 
a s u n t o n o se ha l l aba en l a O r d e n d e l d í a . 
d e las a l t a s d i g n i d a d e s d e l V a t i c a n o . 
— E n B a r r i se ha r e u n i d o e l Congreso Ca to 
Jico de l a r e g i ó n de Pug leos , c o n l a asisten-
c i a de ios Prelados de l a m i s m a r e g i ó n . 
— E n e l p r ó x i m o m e s de S e p t i e m b r e ven-
idrá á R o m a u n a p e r e g r i n a c i ó n francesa. E n 
¡el mes de N o v i e m b r e u n a p e r e g r i n a c i ó n de 
C o l o n i a , que s e r á a c o m p a ñ a d a p o r e l Carde-
n a l E i sche r r 
LOS PEREGRINOS ESPAÑOLES 
POR TKLÉGRAPO 
CDE N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
JA.FFA 8. 7. 
H e m o s l l egado con toda f e l i c i d a d , s iendo 
fexcelente l a s a l u d d e todos l o s pe reg r inos . 
•Desembarcamos m u y t e m p r a n o , v i s i t a n d i 
l a pa . r roquia i a t i n a , e l c o n v e n t o francisca!: , 
y l a casa dc S i m ó n e l c u r t i d o r . 
A l m e d i o d í a sa l imos p a r a J e r u s a l é n . 
N o ^pueden a r r a i g a r n i causa r m a l 6 
b i e n m a n i o b r a s t e n absu rdas y v i s t a s . 
E l e x a b r u p t o d e l e x p r e s i d e n t e d e l C o n -
se jo n o v a l i ó n i p a r a d e m o s t r a r á l a m a -
y o r í a d i v i d i d a . 
S u d i s i d e n c i a d e é l , d » M o r e t , e r a p ú -
b l i c a ; y e n ella, n o le h a s e g u i d o n a d i e ; 
an tes , t o d o s h a n p r e s t a d o a d o r a c i ó n a l s o l 
c a n a l e j i s t a , que a l u m b r a , a l de secha r e l 
v o t o de c e n s u r a p r e s e n t a d o p o r l o s r e p u -
H i a n n o s c o n t r a e l p r e s i d e n t e d e l C o n -
greso. 
Plancha, se llama esta f i g u r a . 
N o e s c a t i m a r e m o s n u n c a l a s censuras 
qu^, ba jo todos a spec tos , m e r e c e e l esper-
pento l l a m a d o l e y de j u r i s d i c c i o n e s . 
M a s t a m p o c o d e j a r e m o s e n e l t i r U e r o 
yac e l m a t o n i s m o r e p u b l i c a n o es t a n i n -
c h r c b l e , p o r l o m e n o s , c o m o l a a j e t r e a -
i a l e y . N i que las p r o p a g a n d a s a n t i m i l i -
• a r i s t a s y a n l i p a t r i ó t i cas a l t i so d e b e n r e -
Las fiestas M a n a de Arco 
POB TKLÍO RA.ro 
( D E NUESTRO S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
ORLEAXS 8. 14. 
C o n t i n ú a l a a n i m a c i ó n g r a n d í s i m a paira 
l a s fiestas de J u a n a de A r c o . 
L a es ta tua d e l a doncel la de Orleans l i a 
s i do m a t e r i a l m e n t e cub i e r t a con flores b l a n -
cas, t r i b u t o que se l e rinde a n u a l m e n t e . A 
las d ieg se c e l e b r ó e n l a Ca ted ra l so lemne 
m i s a , a s i s t i endo a l acto m i l l a r e s de á l m a s . 
L a m i s a f u é i u l e i p r e t a d a p o r 400 profeso-
res, y m o n s e ñ o r D u p a r t p r o n u n c i ó el pane-
g í r i c o de j u a n a d e A r c o . 
A las doce menos c u a r t o se puso en mar -
c h a l a p r o c e s i ó n , precedida de gendarmes 
á caba l lo . S e g u í a n l a s Sociedades obreras, 
e l b a t a l l ó n i n f a n t i l , numerosas representa-
ciones y e l es tandar te h i s t ó r i c o de J u a n a 
de A r c o , que fué saludnxlo con grandes acla-
mac iones y aplausos á s u paso por las ca-
l les de l a c i u d a d . 
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q a e r e g a l a E L i D E B A T E á s u s l e e t o r e e . 
TREINTA VALES dan 
derecho á un biíisic 
para ¿1 sorteo di? JEÜK. 
4.000 PTAS. que se 
calibrará en los pri-
meros días de Julio. 
L A POLITICA DE COSTA 
POR TELÉGRAFO 
( D E NUESTRO S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
LISBOA 8. 10. 
O Mundo, ó r g a n o de los p a r t i d a r i o s de 
D . A l f o n s o Costa, desmien te que se h a y a 
t r nn j d o u n g o l p e de Es tado pa ra l l e v a r á 
d i c h o p o l í t i c o a i Gob ie rno . 
E l p e r i ó d i c o a ñ a d e que nadie m á s que 
A l f o n s o Cos ta e s t á , asqeeado de esa cain-
p r . ñ a , y dec l a ra : c A u n q u e la r e p ú b l i c a no 
sea l o que debiera ser, l u c h a r e i ú o s sólo 
d e n t r o de las leyes.? 
'A ia oori y media de ia madrugada, y cu el pun-, 
to do ooclies do la plaza del Hoy, dos individuo^, 
d© siniostra catadura, tocados con chulcbcas go-
rrilh'-s, bajo cuyas viseras asoman unos mechónos 
do pelo desgreñado, suben á un carruaje, dando 
una orden al auriga, quo les dirige una mirada de 
recelo... Aquellos dos hombres de raído traje, que 
ciñen su cuello con unos pañueli tos de soda y cal-
zan unas zapatillas de «pianista», son... «Aulo» y 
«Curro Vargas» en persona, aunque, ¡vive Dios!, 
quo nadie lo diría en aquellos momentos. Fuóra 
más fácil tomarlos por dos «eminencias» en el arte 
de «Caco» ó por dos contraí iguras del asesino de la 
Viconta Vcrdier. 
— ¿ N o ba venido Alfonso, el fonógrafo?—pregunta' 
«Curro Vargas» á un camarero del café Colonial. 
—Les ba esperado á ustedes hasta hace un mo-
mento y aoaba de irse... 
—¡Cochero!. . . ¡A casa do Alfonso!... 
Y á casa do Alfonso llegamos minutos má* tardo. 
E l soteno vacila antes do franqueamos ia entrada..., 
examinándonos concienzudamente á la luz del farol. 
Subimos los ciento cuarenta escalónos dc reglaracn-
í o y oprimimos el botón de un timbre... Tran;-curron 
unos minutos y nadie da señales do vida. L a llama 
del enoondedor quo nos alumbra váse extinguiendo 
poco á poco... Dos..., tros..., cinco voces repetimos 
las llamadas y , por fin, nos quedamos á oscuras en 
el descansillo do la escalera... Docididamento, Alfon-
so no ha regresado aún, y si el sereno ha cerrado 
l a puerta de la calle, la perspectiva es bien dolorosa. 
Una noche en la^cscalera y á oscuras, si a lgún ve-
cino nb nos conduce á la Comisaría por sospechosos... 
—¡Quizá el sereno esté aún en la puerta!... Veá-
rnoslo... 
Y, efectivamente, á los pocos instantes nos encon-
tramos en la acera do la calle de Fnenéarral . 
Pero ¿qué hacer? ¿Aplazar esta curiosa y hurao-
ríst ica información? ¡Nunca 1 ¿Prescindir dei fotó-
grafo? ¡Imposible! «A1.I0» y «CUITO Vargas» cam-
bian impresiones rápidamente. 
IJOS t ranseúntes se separan de ellos con toda pru-
dencia... Algún policía quo otro les haco l a rueda, 
procurando roconoccr aquel ias cams, -cosa i un poco 
difícil!, naturalmente. 
• —¡Busquemos á Berr ia túal 
—Son las dos y media de l a madrugada!...: 
—¡ No importa! 
—Estará en la oama... 
—¡ Le dosportaro.mos! • 
—Se negará á salir... 
—Le obligaremos por la fuoraa, á es preciso, á 
que nos acompañe.. . 
— i Habrá voces!... 
-*lPuce aunque haya t i rosI . . . 
—j Puco «atraquemos» á Berr ia túa l . . . 
Mwpnntnni después golpe-nnos repotidas veces l a j 
pu«t ta do un piso en el Posaio do 1« Alluvrobm. Bv>-; 
rri í i táa. «do Comendador», oon un solo ctUcctín, nos 
franqnoa la entrada. 
— i En oste mismo momento?... 
—No siga usted... E n este mismo Momento usied 
se «deoora». ooge la mftquiiia y so viene con nos-
otros... 
—¿Vamos cerquita?... 
— A las Peñuelas, á las Injuriae... ¡P ío s lo sabel 
¡P ron to , no perdamos minute»!... 
Berr ia túa lanza un suspira capaz de cotemecor á 
nn guardacantón y ca^i á tientas echa mano del 
calcetín que le falta, de los panta-ones, que se pone 
al revés..., y de una americana. Acomodados en ei 
cocho y ya en camino de los suburbios madrileños, 
Borriatúa recuerda que se «i© ha olvidado la ca 
misa».. . 
—] Señores!—nos dice á «Aulo» y & m í en tono 
Tolaíivamente solemne.—¡A m i juicio, aquí hace fal 
ta v n agente de policía!... Estas infoiinacioncs se 
! hacen siempre así. . . No por nada, ¿oh? , sino porque 
j los policías conoecu mejor las gjaridaf; de l a gente 
[malean t«.., 
—¿Y qué puede temer do la gente maleante un 
hombre quo no ¡lleva ni camisa?...—le iveopoudomof.-
naaírtros. 
L a «mañuela» que nos conduce baja por l a callei 
dol Conde de Romanónos, atraviesa la plaza del 
Progreso y entra on Mesón de Paredes." torciendo á 
la izquierda y deteniéndose frente al renoaíbrado 
cafetín de la Esgrima. 
U n mozo en chanclas, peinando «tufoe», se acerca' 
á nosotros. 
—¿Qué va á ser?... 
—¿Qué va á ser?—repito yo, dirigiéndome á «Au-
lo» y á Berriatúa. 
Sobre la mesa grasicnta coloca el mozo tres copas 
do aguardiente «matarratas» y media docena de chu-
rros, amén de unos vasos do «recuelo»... E n el ca-
folíu de ahumadas paredes dormitan, mirándonos de' 
soslayo unos hombros misteriosos, que hablan do voz 
en cuando ú inedia voz ó escupen una palabrota ne-' 
fanda... Tres '. i - ias miserables cuchichean también, 
rasoándoso la calicza... con cierta coquetería. A mi 
lado, y bebiendo á sorbos un vaso de «recuelo», hay 
un granujilla do mirada despierta, delgaducho y mo-
reno, que sonríe con una sonrisa francamente pi-
cara. 
—¿Vienes tú aquí todas las noebes?—le pregunto. 
—Sí, señor..., á menos que me den gabinete con 
asistencia en el hotel... 
—¿Qué hotel .es ese?... 
— ¡ L a mar do sano y con vistas á la Moncloa!... 
—:¿La cái'cel? 
—¡ Eso dicen I 
—De modo que tú. . . 
—¡Usté verá! . . . Hay que comer «manque» no 
quiera Canalejas... 
—¿Cuántos años tienes? 
—Me parece... que quince. Yo tengo oficio; ho sido 
minorvista, y toreo algo... 
—¿Dónde? , 
—Pues mire usted; hace bien poquito, en Valde-
moro, en una capea... 
—Vamos á vor; ¿que haces t ú durante el d í a? 
—«Doudo» aquí, del cafetín, voy á «asearme» en 
la fuente do la plaza de Isabel I I . Me desayuno oon 
•les «soldaos» uc sobras y me marcho al campo, á por 
juncos do estos «pa» los buñuelos, que me suelen 
valor dos «roalíbiris». Por la tarde..* 
—Qué... 
—Por la tardo «trabajo» los portamonedas, lo cual 
quo á lo mejor... ¡ná ! 
—Entendido... Tú empiezas. 
—Sí, señor... , de «neórfito»; pero ya se va uno 
soltando alguna cosa... 
— ¿ Y qué apodo ^tiesos? 
—Me llaman el «Risitas». 
cAulo», que ha permanecido silencioso, le dice! 
— i nombro, te debían de llamar el «Minorvista» I 
—Eso..., ¡ n i en broma!- le respondo eí «golfo».— 
Pu«s ? í que u;ngo yo poco amor propio «de» m i 
oficio «pa.» que me diesen eee motel... 
Una vieja repufnianto Se aproxima á nosotros. 
—UsUdcs son de los «papeles», ¿verdad? 
—Precisaraente... Y usted ¿cómo se llama? 
—La «^oñá» Petronila aquí y «la Rabiosa» on la 
calle de Quiñones. 
—¿Frecuenta usted mucho la cárcel, porque su-: 
pongo que 4 la cárcel de mujeres se refiero ustod?... 
—Alguna vez que tengo reuma en los dedos y me 
pillan con una pieza dc tela, que total no vale dos 
«chuléa»... 
—¿Qué son «chulés»? 
—Discos de cinco pesetas, ¡ edesaboría»"!.^ 
E l «Risitas», tras una pausa, me dice: 
—¿Y de aquí «aonde» van costés», si no ©e mal 
«preguntao»? 
—Pues cdonde haya muchos «golfos» como tú. 
—Los tomadores «del dos» y los «pupistas» no 
faltan p e el cafetín de Calatrava; pero... 
—Pero qué... 
-Quo alií... no deben t d i r u s t é » , porque hay 
¡•úbhvo'de «ouidao», y á lo mejor entran «ustés» tro» 
y salen seis... (Textual.) 
—Dinos dóiide .>stá oso y allá vamos en el acto... 
Si VÍUI teustés», mucho ojo con «too»... E l cafetín 
i'itá en la callo do Calatrava, en pn» «riuconá», á 
mano izquierda... 
E l coche nos conduce hasta la puerta de aquel tu-
gir ro infecto, donde penetramos con decisión. Be-
rr iatúa no puede menos do repetirnos por centésirae 
voz quo «á estas cosas» se viene y han venido 
todos los quo las han hecho acompañados do uu 
agento de policía. 
Quince ó veinte individuos de uno y otro sexo, cu-
biertos do harapos, llenos de mugre é idiotizado» 
la mayoría por el alcohol, se ofrecen á nuestra vis-
ta como un enorme montón do desperdicios huma-
nos, bajo l a luz lívida y temblona de unos meche-
res de gna. 
Roncan algunos, con la cabeza apoyada en laa 
mesas. Un ciego ulceroso y repugnante tararea una 
canción tiiste, entre eructos de vino... Un viejo es-
quolético, do mirada imbécil, va trasegando copas 
do un aguardiente infernal, on un soliloquio de blas-
femias... Dos mujerzuelas musitan un rosario de obs-
cenidades, on un torreo de cinismo inconcebible. 
—¡ «Lavantaisus», puercos !--dice la dueña de aquel 
antro, una mujerona íuerbe, de voz entera y ade-
m á n agresivo. 
—«Apiéntense ustés»... ¿Aguardiente? . . . 
—Vengan tres copas... 
Desde el fondo del cafetín, unos ojos investigado-
res nos miran tozudos, ocúltándoae cuando yo loa 
busco con los míos. Son ojos de ladrón; no hay 
más que verlos. Un guiñapo humano en forma da 
hombre se aproxima á la mesa donde yo estoy. 
—Yo le conozco á usted—me dice.—Usted es «don 
Curro».. . 
—En efecto; ¿y de qué me conoces?... 
— Y o lo he servido á usted muchas veces cuando 
yo era mozo en el caié de... Soy Juanito... ¿ S o 
acuerda usted ahora, «don Curro»? 
—Sí, hombre, ¡ ya i o creol Pero estás muy va* 
riado... 
—¡No lo sabe usted bien, «don Curro»!.. . ¡ L a suer-
te..., el sino do las personas...! U n día..., digo, no, 
peñor, una noche, unas copas..., unas palabras y 
una «pufialá»... ¡Sin intención, «don Curro»! Dos 
años comiendo rancho.... Sin poder ya .trabajar id 
salir... Las compáñíaí. de los amigos...; hoy un «p*-
gocio», m a ñ a n a «un golpe» á la fija..., y «paflggfet 
¡ lo quo venga, «don Curro»!. . . 
—Díme, ¿y qué gente hay aquí? 
— i L a aristocracia, como puede verse!... Aquí vio< 
no do «too», desde los «desmayaos» hasta los que 
tioueo «pedía» la perpetua por algún tropiecillo coa 
el eepulturero... Ya ve usted el «Vicente»...; ¡«cuah 
quiá» sabe s i habrá «altemao» aquí muebas no-
—¿Qué «Vicente» dices?... 
— E l de la Verdier... Yo lo digo «asina» ix>rqu« 
como la «s^cia» ee llamaba Vicenta y... no le e«-
iUWOO... 
Un vioJecíCo escuálido y seco, con una levita 
y unas alpargatas, parece escuchar con gran in-
terés nuestra conversación. Por fin, dirigiéndose á 
raí, exclama: 
— i Si usted supiera lo quo hemos sido algunos 
quo hoy somos lo que ve . usted!... Sí , se-
ñor periodista; yo he ejercido de procura-
dor de los Tribunales en Madrid y tengo hecha toda 
la carrera do leyes... j Rodando, rebotando de la miso, 
ria decorosa á l a mendicidad, aquí estoy, señor!. . . 
M i alimento ee este... 
Y me señala un vaso de agua sucia, color café, Uê  
no dc mendrugos de pan y do pedazos de chum» 
grasicnto. 
He do confesarte, lector, que tengo QUO volver 
la cabeza... Mi estómago so subleva 4 la vista d» 
aquel vomitivo. 
—¿Cuántos ai os tiene usted I 
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—¡Sesenta y ocho!... E n el mundo no ten^o & 
í ,nadie; sólo poseo esta vida, que la llamo aáí p o í 
"llamarla de alguna manera... ¿No le parece & us-
. te^?... 
B e n i a t ó a én í ra en funciones con su máquina . 
1 í íos despedimos del viejecito, entregándole unas 
monedas..., y el coche nos conduce á una «oasa de 
dórmir» en la calle del Mediodía. Avanzamos por 
* ^aos pasillos tenebrosos y subimos por una escalera 
• W¿ftt í&rcomida. 
[^VL-íQué desean ustedesí—nos dice u n á mujer ho-
"mble, en cuyo rostro aparecen montones de cercas 
4 maoi^fa cíe barba. 
L o expongo oí objeto de nuestra visita y entramos 
m una sala de paredes desnudas, que ha«e recordar 
íae de los hospitales. E l hedor es agi-osivo... Sobre 
Esos lechos, que cubren unas colchas rojas, hay 
efaco ó seis infelices mostrando en sus cuerpos des-
nudos toda la miseria y la suciedad de su vivir . . . 
E n una de las paredes llama mi atención este avi-
so ó letrero, que resulta de una ironía punzante en 
aquel lugar. E l aviso dice as í : 
«La casa no responde de las alhajas ó valores 
que previamente no sean entregadas en depósito al 
dueño. Los parroquianos de esta oaea sólo podrán 
permanecer en el lecho hasta las diez de la maña-
na. Se ruega no salgan por loa pasillos en paños 
menores.» 
—¿Cuánto racsta dormir aquí?—pregunto. 
—Dos reales... 
—¿Qué gente viene?... 
—Lo mejor en su clase... 
—¿Carter is tas?. . . ¿Timadores? . . . ¿Asesinos?.. . 
—1 Eso os mucho detallar, señor!. . . Aquí vienen, 
dan su nombre 6 el «que digan» que es su nombre, 
y. . . pagan. No nos metemos en mks. 
— ¿ H a habido «broncas aquí»?. . . 
—Pocas veces... Una casualidad... Algún borra-
cho... Tenemos muchos «estables», que no faltan 
ninguna noche. 
Berr ia túa hace una instantánea y el fogonazo del 
magnesio da origen á un coro de imprecaciones. 
Son las cinco de la m a ñ a n a y es preciso volver 
«á Madrid», al Madrid honrado y pudoroso, al Ma-
drid que trabaja y madruga. Nuestras caras, donde 
azulea el insomnio, y nuestros trajes acanallados con-
centran las miradas recelosas de la gente, que nos-
otros queremos evitao", ocultándonos todo lo posible 
en el fondo del coche... 
¡Qué triste, qué espantoso es, lector, el reverso 
Ae estas grandes ciudades: el spoliarium social que 
las cimenta y de donde salen las espumas negras del 
delito I 
C U R R O V A R G A S 
PRO RESTAURACION AGRA RÍA 
E L PROCESAMIENTO 
D B L O S 
SONCEJALES SOCIALISTAS 
POR TELEGRAFO 
( D E NUESTRO S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
A u t o d e B e s t ¡ m a 4 o a 
BILBAO 8. 22,20. 
£ 1 pres idente de l a A u d i e n c i a h a desesti-
m a d o e l au to gue i n t e r p u a i e r o n los conceja-
les de las i zqu ie rdas suspendidos e n sus car-
gos . E n s u v i r t u d , h a n s ido conf innadas l a 
B u s p e n s i ó n y e l p rocesamien to decretados po r 
e l Juzgado. 
U n a c o n s u l t a * 
BILBAO 8. 22,35. 
U n a C o m i s i ó n de l a A c a d e m i a de Ciencias 
m é d i c a s ha v i s i t a d o a l gobernador c i v i l pa-
r a p r e g u n t a r l e l o que d e b í a n hacer á fin de 
consegui r que l a A c a d e m i a tuv iese c a r á c t e r 
o f i c i a l . 
Q u i e r e n ev i t a r con e l lo e l verse ob l igados 
á a c u d i r en c o n s u l t a á l a A c a d e m i a de Va-
l l a d o l i d en los casos de accidentes d e l t ra -
b a j o , como ahora v i e n e n obl igados á hacer-
l o , p o r no os tentar d i c h o c a r á c t e r o f i c i a l . _ 
E l gobernadoi ' c i v i l a c o n s e j ó l e s que d i r i -
j a n u n escri to a l »Sr. Bar roso é x p ó n i é n d o l e 
el caso. 
Bnf to re sGS b i E b a é ^ o s s 
BILBAO 8. 23. 
E n e l r á p i d o sa l ie ron p a r a M a d r i d e l a l -
calde y va r ios concejales que m a r c h a n á l a 
cor te a ges t ionar la a p r o b a c i ó n en el Par la-
m e n t o del p royec to d-c c o n s t r u c c i ó n de cuar-
teles. 
L o s comis ionados r e c a b a r á n el a p o y o de 
los reipiresentantes de la . p rov inc i a e n Cortes 
y g e s t i o n a r á n a l m i s m o t i e m p o o t ros asuntos 
de i n t e r é s p a r a B i l b a o . 
L a Bfóisiéra o t e m a n a a 
BILBAO 8. 23,15. 
L a C á m a r a de Comerc io ha r e c i b i d o l a 
n o t i c i a de que en J u n i o v i s i t a r á esta c a p i t a l 
l a M i s i ó n i m p e r i a l o t o m a n a . 
L a C á m a r a a c o r d ó ponerse á s u d i s p o s i c i ó n 
p a r a a y u d a r l a y Stecundarla en t odo aque l lo 
que t i enda á estrechar las re lac iones y lazos 
comerciales ent re E s p a ñ a y T u r q u á a . 
P a r a a c a b a r . 
BILBAO 8. 23,30. 
E l jefe d e l p a r t i d o nac iona l i s t a ha decla-
r a d o que el semanar io B i z k a i t a r r a , ó r g a n o 
del p a r t i d o , p u b l i c a r á en su p r ó x i m o n ú m e r o 
u n decreto desmin t i endo de l m o d o m á s ro-
t u n d o y d e f i n i t i v o cuan to h a v e n i d o d i c i é n -
dose acerca d e l supuesto"" pacto ent re nacio-
na l i s t as y repub l icanos . 
DE L A CASA REAL 
S. M . e l R e y r e c i b i ó a y e r e n a u d i e n c i a 
a l gobernador c i v i l , á l o s generales V i l l a r 
y V i l l a t e , Bascaran , M á r q u e z A r g ü e l l e s , 
Rosales y L o y g o r r i , a c o m p a ñ a d o p o r sus 
h i j o s D . J o a q u í n y D . F ranc i sco , nuevos 
cabal leros de l a O r d e n m i l i t a r de S a n t i a g o ; 
á l o s c o r ó n e l e s A g u a d o y M o r a , y á v a r i o s 
cap i tanes y suba l t e rnos . '. 
— L a Reina V i c t o r i a r e c i b i ó á las mar-
quesas de O ' A g a n y de S a n Car los de Pe-
drosa y a l subsecre tar io de l a Pres iden-
cia , D . Leopo ldo Serrano, y s e ñ o r a . 
—S. M . el R e y r e c i b i ó t a m b i é n e n au-
d i e n c i a á los representantes de l a r e g i ó n 
e ñ d a l u z a in teresada en la, c o n s t r u c c i ó n d e l 
f e r r o c a r r i l de P u e r t o l l a n o ; p r e s i d i ó l a Co-
m i s i ó n D . M a r t í n Rosales. 
— E l Rey , a c o m p a ñ a d o d e l conde de M a -
ceda, s a l i ó ayer , á p r i m e r a ho ra d e l a tar-
de, d i r i g i é n d o s e a l T i r o de P i c h ó n d e l a 
,Casa de Campo . 
E N S A N J U k H B E OSOS 
L a s enfermas que ocupan l a sala s e x t a de l 
•Hosp i t a l de S a n J u a n de D i o s se a m o t i n a -
r o n ayer m a ñ a n a , p ro tes tando de u n a re-
m o c i ó n hecha en el pe rsona l f a c u l t a t i v o , y 
en v i r t u d de l a cua l , e l d o c t o r Po lo , que ve-
n í a a s i s t i é n d o l a s , con g r a n c o n t e n t o de to -
das , d e j a r í a de hacer lo en l o sucesivo, sien-
d o s u s t i t u i d o por o t r o profesor. 
L a s a m o t i n a d a s p r o r r u m p i e r o n en g r a n 
g r i t e r í a , que n o se c a l m ó hasta que se pre-
s en t a ron el pres idente de la D i p u t a c i ó n p ro-
. v m c i a l y el decauo del Cuerpo m é d i c o 
W t f r i ^ 8 * e ñ o r e ? P u d i e i 0 " c a lmar l a s , c o n v i -
c U a d ^ ^ r m a s S ^ 0 t . ^ ^ i s t i d a s las 
La Asociación de Jóvenes Propagandi»^ 
ta» de Madrid ha emprendido upa hermo-
sísima y enérgica campaña á favor de la 
restauxa9ióa naciqiisl agrária. 
Parecé que por fin nos hemos Uogado 
á convencer de la necesidad de las cam-
pañas en pro de los verdaderos intereses 
nacionales. 
Hemos alejado un poquito el romanti-
cismo de otras épocas, y hoy la verdade-
ra acción tiene xm empeño esjSecialísimo 
en mostrarse acorde con los intereses na-
cionales. 
¡ Ya es hora de que empecemos á de-
jar á un lado los bizantinismos que tan-
tas energías nos han hecho derrochar en 
balde! 
Nuestro temperamento, meridional en 
exceso, nos ha llevado á querer resolver 
todas las cuestiones como teoremas, y no 
nos hemos fijado en que por debajo de 
ellos se iba escurriendo la verdadera vida 
nacional, que no alcanza lozanía en los 
principios, sino en las ideas traducidas 
en hechos. 
Por esto nos habíamos dividido y sub-
•dividido en infinidad de grupos los espg-
fioles; reñíamos con saña, y... mientras 
tanto, los intereses nacionales corrían por 
debajo de nuestras luchas aparatosas, 
llevando la vida á otros, pueblos más prác-
ticos y dejando exhausta á nuestra ma-
dre patria. 
Pero hoy son los amigos, jóvenes de 
Castilla, quienes alzan el pendón mora-
do por la restauración agraria; ayer eran 
los jóvenes catalanes los que intervenían 
en política económico-industrial; maña-
na... ¡ quién sabe! La senda está trazada. 
De nosotros depende que el esfuerzo no 
sea infructuoso. 
Estamos seguros de que el pueblo, el 
verdadero pueblo español, ha de seguir 
nuestros pasos mientras acertemos á en-
caminarlos por la senda de las verdade-
ras necesidades nacionales. 
Y la agricultura... ¡ cuánto se ha .dicho 
y predicado de su importancia! j Pero 
cuán poco se ha hecho para restaurarla ! 
De aquí que la iniciativa de esos be-
neméritos amigos castellanos sea tan sim-
pática, tan amable para todos. 
Sólo importa que los hechos tengan 
más importancia que las palabras. 
Y esto lo esperamos de la buena orien-
tación de los simpáticos propagandistas 
Madrileños. 
Y E R I T A S . 
De E l Social. 
«av • 9 »-ma 
Fiestas de San Isidro en Kairíd 
L a C o m p a ñ í a d e l M e d i o d í a h a p u b l i c a d o 
y a é l se rv ic io , con b i l l e t e s de i d a y v u e l t a , 
á precios e c o n ó m i c o s , es tablecido para l a s 
fiestas de M a y o en M a d r i d . 
E n las p r i n c i p a l e s estaciones de sus l í -
neas de L e v a n t e , E x t r e m a d u r a , Zaragoza , 
A t i z a , C a t a l u ñ a y e n las combinadas de l a 
R i o j a , N a v a r r a , A r a g ó n , V a l e n c i a , S o r i a , 
L o r c a y Baza, se e x p e n d e r á n estos b i l l e t e s 
desde e l 10 a l 14 de l a c t u a l , s i r v i e n d o para 
e l regreso desde e l 15 a l 25, 26 y 27 de l co-
r r i e n t e , s e g ú n las l í n e a s de donde proceda 
e l viajero' . 
L o s por tadores de estos b i l l e t e s d i s f r u -
t a r á n l a f r a n q u i c i a de 15 k i l o g r a m o s d e 
equ ipa je . 
E n los carteles fijados en las estaciones 
y despachos cen t ra les pueden verse todos 
los detalles de l se rv ic io , que p o r s u m u c h a 
e x t e n s i ó n n o p u b l i c a m o s . 
La Asociación Benéfica 
de la Enseñanza Católica 
Es ta A s o c i a c i ó n c e l e b r a r á u n a c o m u n i ó n 
e n honor de su P a t r ó n el B u e n Pastor e l 
d o m i n g o 12 de l c o r r i e n t e , á las siete de l a 
m a ñ a n a , e n l a i g l e s i a de l a I n m a c u l a d a y 
S a n Pedro Claver , cal le de A l b e r t o A g u i l e -
r a , n ú m . 25. 
E l m i s m o d í a , á las sais de l a t a rde , da-
r á D . J o s é M a r í a C a s t i l l a , c a t e d r á t i c o n u -
m e r a r i o de l a Escuela de A r t e s y Of ic ios , 
en el s a l ó n de actos d e l I n s t i t u t o de A r -
tes é I n d u s t r i a s , M á r t i r e s de A l c a l á , 8, 
u n a conferencia sobre « L o c a l e s y m a t e r i a l 
e s c o l a r » . 
E l acto s e r á amenizado con proyecciones , 
c i n t a s c i n e m a t o g r á f i c a s y cantos popu la re s , 
ejecutados po r los a l u m n o s de l Coleg io de 
l a I n m a c u l a d a . 
(DE NUESTRO S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
PARÍS 8. 15,12. 
E l I n f a n t i t o D o n J a i m e ha sa l ido pa ra M a -
d r i d á las doce y diez y seis. 
E n c a r g a d o de v e l a r p o r l a s e g u r i d a d d e l 
a u g u s t o n i ñ o v a en e l m i s m o t r e n , hasta l a 
f ron te ra , e l Sr. M a l l e t , c o m i s a r i o especial de 
v i g i l a n c i a . 
E S P A Ñ A 
A L D 
D B T 
A R T E S 
POR •TELÉGRAFO 
tOS NUESTRO S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
Contra un abogado radicaL 
PALMA D E MALLORCA 8. í 8 , í r . 
Se lia c e í e b r a d o en l a A u d i e n c i a l a Vlsíí 
de la causa i n s t r u i d a c o n t r á e l abogado r a d i -
ca l b a r c e ¿ > n ^ s p . J o s é U l l e d , p o r supuestas hue lga , 
in ju r ias , a l M ó n a r c a , v e r t i d a s d u r a n t e u n m i -
t i n ce lebrado e l v e r a n o ú l t i m o . 
H a n a s i s t i d o á l a v i s t a bastantes c o r r e l i -
g i o n a r i o s . 
El "Al fonso X I I I " . 
CÁDIZ 8. 18,30. 
C o m u n i c a p o r r a d i o g r a m a e l c a p i t á n de l 
vapo r A l f o n s o X I I I que aye r a l m e d i o d í a 
navegaba , s i n n o v e d a d , á 560 m i l l a s a l S u r 
de Cabo Race ( E . U . ) . 
Programa de festejos. 
CORUSA 8. 19,30-
E l a r t i s t a Sr . S a b o r i t ha presentado á l a 
L i g a de A m i g o s u n boceto de las carrozas 
pa ra l a cabalgata de l mes de A g o s t o , todas 
el las m u y vistosas y a r t í s t i c a s . 
—Se h a cerrado e l c o n t r a t o con l o s a v i a -
dores G a r n i e r y P o u m e t , qu ienes v o l a r á n 
d u r a n t e los festejos. 
E n b reve r e m i t i r á sus /condiciones L a -
combe. 
L a L i g a h á l l a s e e n t r a t o s con Varios b i p l a -
n is tas y en breve se u l t i m a r á e l conven io . 
P r o n t o c o m e n z a r á l a r e c a u d a c i ó n en t r e e l 
comerc io y e l v e c i n d a r i o pa ra cooperar á los 
fastos de los festejos, que se qu ie re sean ignos de l a C o r u ñ a . 
Revistando la escuadra. 
CARTAGENA 8. 18,50. 
E l a l m i r a n t e C a m a r g o ha g i r a d o u n a v i s i t a 
á los buques de l a escuadra e n las afueras 
de l p u e r t o . 
M a n i o b r a r o n c o n .g ran p e r i c i a y p r e c i s i ó n . 
E l a l m i r a n t e p r o n u n c i ó u n a p a t r i ó t i c a a locu-
c i ó n . 
E l t o rpedero n ú m . 1 s a l i ó á l a s d i ez d e 
l a m a ñ a n a á a l t a m a r , p r a c t i c a n d o pruebas . 
M a ñ a n a se h a r á en t rega de é l a l E s t a d o , 
estando i n v i t a d a s a l ac to l a s au to r idades . 
Una m a n i f e s t a c i ó n . 
SANTANDER 8. 20,25. 
A las doce y m e d i a se h a celebrado u n a 
m a n i f e s t a c i ó n o r g a n i z a d a p o r los p r o p i e t a -
r i o s é i n q u i l i n o s , p a r a in te resar de l A y u n t a -
m i e n t o que no t r a s m i t a á l a empresa de 
aguas l a c o n c e s i ó n de L a Q u i n t a n i l l a , m i e n -
t ras l a empresa n o c u m p l a c ie r tos r e q u i s i -
tos favorables a l s e r v i c i o . 
— D e M a y o á A g o s t o i n c l u s i v e se celebra-
r á n cua t ro co r r idas y c u a t r o n o v i l l a d a s bue-
nas, jcon los me jo re s espadas y ¡novi l le -
ros. 
— L o s conservadores banque tea ron a d o n 
L e o p o l d o G u t i é r r e z , candidato_ á d i p u t a d o á 
Cortes e n las p r i m e r a s elecciones. 
íési r e L á o a A P o 
( D E NÜSSr-í lG S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
LONDRES 8. 13. 
UN NEGOCIO QUE S E ACABA 
Ü n a G ü e s t i ó n 
E l a k í d d e , Sr . R u i z J i m é n e z , t u v o h a c é 
e d g ú n t i e m p o e l dec id ido p r o p ó s i t o de aco-
m e t e r u n a c a m p a ñ a en f avor d e l exp lo t a -
do v e c i n d a r i o , sobre e l asun to de las car-
t e n i e n d o en cuenta l a i n i c u a l a b o r nes 
lx>s m a r i n e r ó e y . fogoneros de l a C o m p a ñ í a i 
m á r í t i m a Péú inEfü i a r se h a n d e c l a í a d o en i 4e algunos mediadores, que por la desidia 
S s e que, por solidaridad, abandonen] ^ ^ ¿ ^ ^ di-
S.S&S t0d0S 109 0brer0S de UanS^e9iri¿daP al Ayuntamiento, en la que, con 
datos precisos, de una precisión abrumado-
ra, se habla de millones y más millo-
nes, que no se sabe á qué manos van 
á parar, pero que el consumidor segu 
m a r í t i m o s . 
E l pa ro , en este caso, 
100.000 i n d i v i d u o s . 
a l o a n z a r í a á unos 
C l K a l é o r . 
CORFÚ 8. 15. 
E l E m p e r a d o r G u i l l e r m o ha s a l i d o pa ra 
G é n o v a á bo rdo d e l H o h e n e o l l e r n . 
N s m b r a t n i s n t O a 
TOKÍO 8.-
r a m e n t e paga , pues es de e c o n o m í a ele-
m e n t a l que estas mediac iones desdichadas 
n o g r a v a n , p o r l o gene ra l , a l q u e p roduce , 
s i n o a l que consume . 
D e c inco m i l l o n e s se hab laba e n l a m o -
c i ó n aque l l a , y esta c i f r a , que^ es de^ u n a 
E l subsecre tar io^ de ^ E s t a d o ^ K d s h ü , h a g r a n c o n s i d e r a c i ó n , n o ~ d e b i ó l l e g a r á ser 
l a exac ta , pues to que en E l Cor tador , ór-
g a n o de l g r e m i o de tab la je ros , hemos v i « t o , 
e s tud i ando este a s u n t o , que u n Sr . A n d u e -
4ue parece haberse e r i g i d o en a p ó s t o l 
. POR TELÉGRAFO 
( D E NUESTRO S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
P a s e e s m i S i t a r e S a 
MELILLA 8. 22. 
E n las p r i m e r a s horas de l a m a ñ a n a s a l i ó 
de N a d o r una c o l u m n a m i l i t a r , a l m a n d o d e l 
coronel L ó p e z H e r r e r o , l l e g a n d o hasta B u x -
d a r - T a u r i t - N a r r i c h , regresando s i n n o v e d a d . 
T a m b i é n s a l i ó d e l A v a n z a m i e n t o l a c o l u m -
na R o d r í g u e z Espincisa e n paseo m i l i t a i r 
hasta l a s faldas de T i d i n i t , regresando t a m -
b i é n s i n novedad a l c ampamen to . 
A las diez de l a m a ñ a n a f o n d e ó en l a r a -
da e l c a ñ o n e r o M a r q u é s de la V i c t o r i a , p ro -
cedente de Y a z a n e m . 
C E U T A 8. 22,40. 
Procedente de T e t u á n , l l e g ó e l profesoir 
de i d i o m a s Sr . S lee t . 
— E n l a p o s i c i ó n de l a Condesa , u n m u l o 
d i ó una coz á u n m o r o , el c u a l fué c u r a d o 
p o r e l m é d i c o m i l i t a r D . A n t o n i o M u ñ o z . 
— H a n l l egado va r ios per ros guer re ros , 
conducidos p o r su d u e ñ o , e l t en ien te de l a 
Escue la de E q u i t a c i ó n D . A u r e l i o P l á . 
— T a m b i é n ha l l e g a d o e l c a ñ o n e r o Concha . 
s i d ó n o m b r a d o emba jador en P a r í s . 
V i a j e d e l o r d C h u r c h l l l . 
LONDRES 8. 12,10. 
L a Prensa se ocupa de t a l l adamen te d e l 
v i a j e de es tud ios que v a á e m p r e n d e r m í s -
t e r C h u r c h i l p o r e l M e d i t e r r á n e o , con ob je to , 
s e g ú n d í c e s e , de conocer l a ve rdadera s i tua-
c i ó n de l a flota i ng le sa . 
E l d í a 23 d e l co r r i en t e se p r o p o n e l o r d 
C h u r c h i l ha l l a r se en M a l t a . 
C o m o e l v i a j e l e h a r á p o r l a v í a te r res t re , 
•será l o m á s p r o b a b l e que e n P . i r í s se entre-
v i s t e con los Sres. P o i n c a r é 5'• D e l c a s s é . 
D á s e g r a n i m p o r t a n : i a á t s l a en t r ev i s t a . 
L a g o t a d e u n R e y . 
V l E N A 8. I O , I 2 . 
E l M o n i t o r de C o t i g n e a n u n c i a que e l 
R e y de M o n t e n e g r o se h a l l a en cama , ata-
cado de u n fue r t e acceso de go ta , y que ha 
s i do l l a m a d o con u r g e n c i a u n afamado m é -
d i c o , c i r u j a n o d e V i e n a . 
C s n s e j o d e g u e r r a * 
BANKOCK ( S i a m ) 8. 
E l Consejo de g u e r r a h a j u z g a d o á los 
acusados de u n c o m p l o t rec ien te c o n t r a e l 
R e y de S iam. . 
Es tos e r an 91, y f u e r o n condenados á 
m u e r t e 3, y 20 á cadena pe rpe tua . 
E l R e y h a i n d u l t a d o á los de pena de 
m u e r t e p o r l a i n m e d i a t a , y á los de cadena, 
p o r l a de v e i n t e a ñ o s de p r i s i ó n . 
L o s d e m á s f u e r o n i n d u l t a d o s p o r e l M o n a r -
ca d e t odo cas t igo . 
K i a n i o b r a s n a v a l e s . 
TOLÓN 8. 16. 
Se e s t á n hac iendo los p r e p a r a t i v o s y ensa-
yos p a r a las m a n i o b r a s navales . 
A m e d i o d í a se h i z o e l s i m u l a c r o de u n 
combate , quedando los barcos en l í n e a de de-
fensa. 
L a b u b ó n i c a . 
HONKON 8. 
L a peste b u b ó n i c a causa este a ñ o m á s 
v í c t i m a s que e l a n t e r i o r , c o m o l o p rueba e l 
hecho de m o r i r 122 de l o s 144 atacados que 
h u b o u n o de estos d í a s . 
E l I S e i c S i s f i a g . 
BERLÍN 8. 
E l P a r l a m e n t o h a ap robado l a m o d i f i c a -
c i ó n de l r e g l a m e n t o en e l s en t ido de que 
las in t e rpe lac iones que se h a g a n a l canci-
l l e r d e l I m p e r i o p u e d a n t e r m i n a r c o n u n 
v o t o de conf ianza ó de censura . 
T r a s a t l á n t i c o . 
VERACRUZ 8. 
Procedente d e l a H a b a n a h a l l egado h o y 
á este p u e r t o e l v a p o r de l a C o m p a ñ í a T ras -
a t l á n t i c a A l f o n s o X I I . 
i e r g e V e n e ! m a r . 
V E L L M O U T 8. 14,45. 
E l R e y Jo rge V ha r ev i s t ado l a s fuerzas 
navales . 
de los t db la j e ros , h a b l a nada menos que 
de ¡14 m i l l o n e s de pesetas! 
L o s a r g u m e n t o s que e ñ con t r a de l a m u -
m c i p a l i a a c i ó n de} M a t a d e r o h e m o s o í d o 
son Verdaderamente p é t e g r i n o s ; se h a d i c h o 
que é s t e es u n ¡ MONOPOLIO !, que se t r a t a 
de establecer, y has ta se ha a f i rmado , con 
u n abso lu to desconoc imien to de l a m a t e r i a , 
que e l A y u n t a m i e n t o n o t i ene derecho á ha-
cet" l o que ahora pre toade . 
C l a r o € ¿ t á que eft l ó g i c o que aquel los que 
has ta h o y v e í a n engrosa r su cauda l con 
p i n g ü e s r e n d i m i e n t o s , p r o d u c t o de despo-
j o s , p i e l , e tc . , etc. , p o n g a n ahora e l g r i t o en 
e l c ie lo , cuando el M u n i c i p i o , c o n m a n o fir-
m e , se a t iene á r e p r i m i r t a n t o abuso. 
Pero los in tereses de l v e c i n d a r i o e s t á n p o r 
e n c i m a de estas g ran j e r i a s , y a u n q u e los m e -
diadores a r g u y e n que l a carne con esta m o d i -
ficación l l e g a r í a á encarecerse, es de esperar 
que e l a lca lde s a b r á p r e v e n i r t oda m a n i o b r a 
que en t a l s en t ido p r e t e n d i e r a n hacer los l e -
s ionados . 
E n l a m o c i ó n se h a b l a de fijar, p o r e l 
A y u n t a m i e n t o , u n p r ec io que s e r í a ob l iga to -
r i o pa ra e l expendedor , y á ese i d e a l , que 
e s t á m u y p o r e n c i m a d e l de l a d e s g r a v a c i ó n , 
e n cuan to a l i m p u e s t o de consumos , segu-
ros , como podemos estar , de que t a l desgra-
v a c i ó n no l l e g a r í a a l p ú b l i c o , es a l que h a y 
que atender . 
E n l a r e u n i ó n que los t ab la je ros celebra-
r o n anteayer , h u b o op in iones p a r a todos l o s 
gus tos , se a c u s ó á l a Prensa de p a r c i a l , par-
c i a l i d a d que , s i endo e n benef ic io de este 
t a n desdichado p u e b l o de M a d r i d , nos pare-
c e r í a e l e l o g i o m e j o r que p u d i e r a hacerse. 
E l S r . N i e m b r o h a b l ó á los t ab la je ros 
d e las ven ta j a s que o f r e c í a l a m o c i ó n que 
e l A y u n t a m i e n t o t e n i a en p r o y e c t o . Pero 
e n e l seno de l a C o m i s i ó n estaba l a t e n t e 
l a p ro te s t a y n o h u b o a r g u m e n t o s p a r a 
e l los . 
A l g u n o s , in teresados en desv i a r l a op i -
n i ó n , h a b l a b a n de l a m o c i ó n d e l Sr . A r -
g e n t e y de l a d e l S r . H e r v á s , s i n querer 
t ener en cuen ta que l o que de el las censu-
r a b a n h a b í a s ido y a desechado, s i endo l a 
m o c i ó n d e f i n i t i v a u n acabado e s tud io , e n 
e l que , a m a r r a n d o todas las o p i n i o n e s , 
se l l egue á l a ú l t i m a pa l ab ra de l o que 
h o y debe real izarse e n l a m a t e r i a . 
E n e l A y u n t a m i e n t o hemos de c o n s i g n a r 
que ha p r e s i d i d o u n g r a n ac ie r to p o r pa r t e 
de l o s conce ja les ; n i u n a voz se h a l e v a n -
t a d o á c o m b a t i r se r i amente e l p r o y e c t o , 
a u n q u e a l g u n a s sona ron pa ra p e d i r apla-
zamien tos y d i l ac iones , que de ser conse-
g u i d a s p u d i e r a n d a r a l t raste c o n l a em-
presa. 
E l l u n e s se h a de celebrar u n a se-
s i ó n e x t r a o r d i n a r i a p a r a t r a t a r esta cues-
t i ó n j y veremos q u i é n e s son l o s que se 
E n e l m i n i s t e r i o de l a G u e r r a n o se t iena 
n o t i c i a d e l suceso. * 
TÁNGER g 
E n l a L e g a c i ó n francesa n o s é sabe nada-
de l o o c u r r i d o en U lak -de -Sam. Corno laa-
n o t i c i a s has ta ahora recibidas son de orio-eifeL 
a l e m á n , conv iene n o f o r m a r j u i c i o s a v e n t ú í 
rados has ta que se conozcan p ó r condudt^ ' 
f r a n c é s . 
C a m i n o d e l a s o l u c i ó n . 
LONDRES 8, j n . 
I n f o r m e s de buena procodenei& aseghraj*.' 
que las en t rev i s t a s celebradas en t re los em-
bajadores de F r a n c i a , E s p a ñ a y e l F o r e i n o v 
I Office, h a n hecho ade lan ta r m u c h o las de-
ferencias que e x i s t í a n respecto á l a p o s e s i ó n 
del va l l e de L a r g a , y se h a l l a t e r m i n a d o e í 
t e x t o de las t ransacciones. P r o n t o se l l ega* 
r á amis tosamente a l fin de l asun to , pues s í 
t r a b a j a a c t i v a m e n t e pa ra que todas las d i f i i ' 
cu l tades que antes e x i s t í a n queden s o l u c i o : 
nadas. 
L a P r e n s a f r a n c e s a . 
PARÍS 8. 21. 
L a Prensa, en gene ra l , p r e g u n t a s i serát> 
suf ic ientes los t res ba ta l lones que se e n v í a l 
á Mar ruecos . E l Gob ie rno y las C á m a r a ! 
se> h a l l a n de acuerdo para n o perdonar s á t 
or i f ic ios has ta ver d p m i n a d a l a r e g i ó n & } ' 
Mar ruecos que se ha l l a h o y e n rebeldfe. 
U n a p r o t e s t a . 
BEHJ '\- 8 f 
M a n i f i e s t a n á l a Prensa berl inesa ^ e s d é 
T á n g e r que e l m i n i s t r o a l e m á n en a o u d l a 
c i u d a d , M Seckendorf , ha pro tes tado c e r c j 
de las au tondades francesas á causa del ini 
c idente de Ulad-Bessam. 
A l e m a n i a a l a r m a d a . 
, , V , — ~ ~ ^ B E R L Í N 8. 21. 
Los ó r g a n o s c a l v i n i s t a s e n l a Prensa ata* 
can l a p o l í t i c a francesa e n Mar ruecos " \ 
E l p e r i ó d i c o L e Post p i de que se e n v W 
buques alemanes. 
H a c i a A f r i c a . 
PARÍS 8 2s 
, E l gene ra l L i a a t e y y l o s SfeS. I r í v l t t 
Deschanel h a n s a l i do esta t a r d e de é s t a c j 
p i t a l c o n d i r e c c i ó n á M a l i l l a , en ó u v o BU«W 
t o e m b a r c a r á n . r 
A m e d i o d í a e m b a r c ó en e l N e p t u n o , desde a t r even á h a b l a r en con t r a de una_ refor-
e l c u a l a s i s t i r á á l a s m a n i o b r a s y a l s i m u l a -
c ro de comBate . 
POR TELEGRAFO 
( D E NUESTRO S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
O c u p a c i ó n d e u n a i s l a . 
ROMA 8. 13. 
L a flota i t a l i a n a de l m a r Egeo , ha ocupado 
l a i s l a de K a l i g n o s , a l N o r t e de Rhodas . 
i t a S i a n o s e ^ p a s l s s i l c s . 
CONSTANTINOPLA 8. 
A causa de l a o c u p a c i ó n de Rhodas , e l Go-
b i e rno t u r c o h a e x p u l s a d o d e S m i r n a á l o s 
i t a l i a n o s . 
i t a l i a n o s c a p t u r a d o s . 
CONSTANTINOPLA- 8. 
E l gobernador de l a i s l a de Rhodas h a 
te legraf iado a l m i n i s t e r i o d e l I n t e r i o r l o 
s i g u i e n t e : 
« H e m o s c a p t u r a d o u n m i l l a r de i t r l í a n o s . 
L a s fuerzas i t a l i a n a s comienzan á reembar-
c a r . » 
E n e l m i n i s t e r i o de l a G u e r r a n o se h a 
t en ido a ú n c o n f i r m a c i ó n de esta n o t i c i a . 
Por hund imien to de labores, des-
prendimiento de lisos y co-
rr ientes de t ierras 
Arrol lados por iocomotoras y va-
gonetas en transportes y ma-
niobras ; 
Caída» por pozos, tajos y verte-
deras 
Por disparo de barrenos y p ie 
dras proyectadas por los mis-
mos 
Por ca ídas de piedras 
Por r o í u r s s y sacudidas de ca-
bles, ca ídas de jau la y cogidos 
por transmisiones 
Por asfixia y e x p l o s i ó n de h i d r ó -
geno carbonado 
Por e x p l o s i ó n do calderas y es 
cape do vapor 
Eltctroeutados 


















m a que t a n t o b e n e f i c i a r á á los hab i t an t e s 
de l a co r t e . 
A n i m o s p a r a todos y t e m p l a n z a en aque-
l l o s que s i en este caso se v e n pe r jud ica -
dos no deben o l v i d a r que e l benef ic io que-
se les reste era u n abuso que a l g u n a vez 
t e n d r í a que t e r m i n a r . 
M. D E L A C. 
POR TELÉGRAFO 
( D E NUESTRO S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
MURCIA 8. 19,10. 
E l S r . L ó p e z V i v i g o v i s i t ó a l Pre lado , 
q u i e n l e e n t r e g ó u n a u t ó g r a f o . 
D e s p u é s v i s i t ó las escul turas de S a l c i l l o , 
m a r c h a n d o e n e l t r e n correo p a r a A l i c a n t e . 
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( D E N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
E L H A M P A D E A N T A Ñ O . — E l o a í i o d a m o n i p o d i o , 
iDibujo do l i . MABÍN.) 
PARÍS 8. 10,5. 
C o m u n i c a n de Fez á va r ios p e r i ó d i c o s , 
con i echa ó , que M u l e y H a í f i d , a t end iendo 
l a s razones aduc idas p o r M . R e g u a u l t y e l 
gene ra l M o i n i e r , accede á ap lazar su v i a j e 
á Raba t has ta l a l l a g a d a á Fez del genera l 
L i a n t e y . 
L a s í n s t r u o c E o n e s d e u n f u n c i o n a r i o * 
PARÍS 8. 11. 
D e c l a r a e l E x c e l s i o r que el n u e v o r e s i -
d e n t e genera l l l e v a i n s t rucc iones p a r a ope-
r a r r á p i d a y e n é r g i c a m e n t e . 
L o s p u n t o s de deta l les de s u a c c i ó n se 
a c o r d a r á n d e s p u é s de que conferencie e l re-
s iden te con el gene ra l M o i n i e r . S i n embar-
g o — a ñ a d e e l p e r i ó d i c o , — h a y que p r e v e r 
desde Juego que las t ropas francesas a t r a -
v e s a r á n el M u l u y a . 
E n M a r r a k e s h . 
MAZAGÁN 7. ( V i a T á n g e r S.) 
U n correo de M a r r a k e s l i a n u n c i a que r e i -
n a efervescencia es aque l la c a p i t a l . 
L o s m o n t a ñ e s e s se n i e g a n á que se les 
desarme. E n t r e . u n g r u p o de é s t o s y u n a 
s e c c i ó n de so ldados que i n t e n t a b a n q u i t a r -
les las a rmas , e s t a l l ó u n a r i ñ a , r e s u l t a n d o 
nmierto u n so ldado. 
F u e r z a s é fóSapruecoa* 
PARÍS 8. 12. 
A p a r t i r de pasado m a ñ a n a , v a n á s a l i r 
pa ra Mar ruecos i m p o i t a n t e s c o n t i n g e n t e s 
co lon ia les des t inados á reforzar las t ropas 
de o c u p a c i ó n . 
C o n s t a r á n estos refuerzos de t i r adores ar-
g e l i n o s y s tnogalescs , i n f a n t e r í a c o l o n i a l , 
a r t i l l e r í a de m o n t a ñ a , l e g i o m a r í o s y cazado-
res de A f r i c a , que e l e v a r á n á 43.000 h o m -
bres las fuerzas francesas destacadas en las 
d i ferentes regiones del M o g r e b . 
C o n t r a u n a C o m p a ñ í a a S e m a n a . 
BERLÍN 8. 12,10. 
E l d i a r i o L o k a l A n z e i g e r anunc ia que las 
of ic inas y d e m á s locales de u n a casa perte- j 
nociente á u n a E m p r e s a a l emana , s i tuadas 
en L l a k - d e - S a i n , h a n s ido atacadas é incen-
diadas p o r l a c a b a l l e r í a j e r i f i a n a . 
Se supone que estas t ropas son las que 
m a n d a el c a p i t á n B a r y y que se sub l eva ron 
en A r b u a , desertando), c o m o es sab ido . 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
S e e i e g i a d e n e n t r e d i c h o . 
PARÍS 8. 2 i . 
L a p o l i c í a ha ver i f icado u n r e g i s t r o en 
d o m i c i l i o soc ia l de l Banco de A s t u r i a s 
N o r t e de E s p a ñ a . 
Es ta empresa , que a d e m á s posee una su/ 
oursa l e n San S e b a s t i á n , ha s i do y a o b i e t í 
de v a r i a s denuncias p o r estafas y a b u á ? 
de conf ianza. 
E l d i r e c t o r de l a empresa, u n t a l Vitra<¿ 
h a h u i d o . • 
L o s l i b r o s de c o n t a b i l i d a d h a n s ido embaió 
gados, pues parece ser que e l déf ic i t es d< 
u n o s 400.000 f rancos. 
U n o m á s . 
PARÍS 8. 15. 
E l a v i a d o r M a y e r , e fec tuando unas pfuei 
bas, ha s u f r i d o u n accidente f a t a l , siendo 
estado de g r a v e d a d i n m i n e n t e . 
F u n e r a l e s p o r u n P r í n c i p e . 
•PARÍS 8. 55,15, 1 
Se h a n celebrado las exequias po r c i PÍÍH< 
c i p e R o m a n v u r k i , r n m o del Zar . 
E l acto t u v o l u g a r en l a i g l e s i a rusa á ( 
l a r u é de D a r i n . 
M . Fa l l i e r e s estaba representado por ua 
iv i ado especial , v P o i n o n - é nÁistiA í toda ^Si y c a r a s i ó ' á 
l a ce remonia . 
N o t a s d e s o c i e d a d 
B O D A S 
La^ marquesa de M o n i s t r o l ha pedido pa,n( 
s u h i j o p r i m o g é n i t o , el c u l t o abogado y dis-
t i n g u i d o a r i s t ó c r a t a conde de S á s t a g o , l a man 
n o de l a s e ñ o r i t a Josefa P a t i ñ o y F e r n á n d e z 
D u r á n , h i j a de los marqueses de Castelar. 
L a boda se v e r i f i c a r á en b reve . 
— T a m b i é n h a s ido pedida l a m a n o de l a 
s e ñ o r i t a M a r í a G o n z á l e z de l a P e ñ a , he rma , 
na p o l í t i c a de nues t ro q u e r i d o a m i g o D . To-
m á s D o l z d e l Es.nejo, para e l i n g e n i e r o d s 
M i n a s D . A l b e r t o L e v e n f e l d . 
T Í T U L O S V A C A H T E S 
L a D i r e c c i ó n _ genera l de Con t r ibuc iones 
a n u n c i a p o r p r i m e r a vez l a vacante de lo? 
t í t u l o s de m a r q u é s de Santa R i t a y vizcon-
de de Canet de M a r , y po r segunda vez l a del 
marquesado de Santa Blanca . 
F A L L E C I M I E N T O 
Confor tada con los aux i l i as , de la re l ig ión^ 
h a en t regado s u a l m a á D i o s , á los diez y, 
nueve a ñ o s , l a s e ñ o r i t a Josefa Concha y A n - , 
d r é s , h i j a de l secretario genera l del Dauca 
H i p o t e c a r i o . 
L a c o n d u c c i ó n d e l c a d á v e r á l a sacramen/ 
t a l de San Justo c o n s f t t u y ó u n a c a r i ñ o s a 
m a n i f e s t a c i ó n de c a r i ñ o para l a f a m i l i a de la 
finada, á l a que env i amos l a e x p r e s i ó n d« 
n u e s t r o sen t ido p é s a m e . 
C o n t i n ú a n la serie de b a n q ñ e t e s con qué 
SS. A A . SS . los P r í n c i p e s de R a t i b o r v icn-m 
obsequ iando a l Cuerpo d i p l o m á t i c o , al ele-! 
m e n t ó o f i c i a l y á l a sociedad a r i s t o c r á t i c a . . / 
F u e r o n los comensales de l t i l t i m o celebra-; 
d o : l a duquesa y e l duque de Santo M a u r o yi ' 
s u h i j a Cas i lda , l a condesa de Casa-ValencM 
y sus h i j o s , e l emba jador de Rus ia , el mar-; 
q u é s de Santa Cruz , los s e ñ o r e s de M r ñ o ^ 
V a r g a s , l a condesa d 'Orsay , las PriEiCesasí 
T e l i a de T h u r u et T a x i s y V i c t o r i a y M a r -
g a r i t a de R a t i b o r , los s e ñ o r e s Ferraz y Cneux? 
y los d i p l o m á t i c o s Sres. L y o n s , Schewen % 
K a m p h i f o u r . 
A n o c h e h u b o u n banquete en la E m b a j á < 
da de F r a n c i a y en casa de l a m a r q u é s a 
de Squ i l ache , y m a ñ a n a v ie rnes , en e l ho'ffel 
de los condes de R o m a n ó n o s y en casa de 1% 
condesa de Pardo B a z á n . 
— E n casa de L h a r d y han obsequiado coi^ 
u n a l m u e r z o á L y d a B o r e l l y . los Sres. SorcN 
l i a , V i l l e g a s , M a d r a z o , Be ja rano ( t . ) , M<H 
r i ñ o . M o r ó t e , m a r q u é s de M o n d é j a r , Cáno*] 
vas ( A . ) , M e d i n a , L a L l a v e , P e ñ a l v e r , Ben*j 
j u m e a , S u á r e z ( J . ) , La" M o t e i i á , L ó p e z 
n i s y Lezcano. 
V I A J E S 
H a n s a l i d o p a r a P a r í s , la s e ñ o r a ^ i u d a í 
d e Pero jo , su h i j a y l a s e ñ o r i t a E m i l i a 4«? 
Cueza la é I g u a l , para uni rse á l a pe reg r ina -
c i ó n que e l d í a 14 sale para R o m a . 
— É l d o m i n g o p r ó x i m o s a l d r á n para Lis-í 
boa, donde, p a s a r á n u n a cor ta t emporada , ' 
e l m i n i s t r o del J a p ó n y su esposa l a s e ñ o -
r a de A z a k a w a . 
•Ha m a r c h a d o á V a l l a d o l i d l a condesa: 
de O l i v a de G a y t a n . 
— H a sa l ido p a r a V i c h y el m i n i s t r o de l a 
A r g e n t i n a , doc to r W i l d e . 
N O T I C I A S V A R I A S 
.La s e ñ o r a de Zayas ( D . A n t o n i o ) obse-
q u i ó a y e r con u n t é á sus re laciones. 
— L o s s e ñ o r e s de Ber rae j i l l o c o m e n z a r á n á;; 
c o n s t r u i r en breve u n ho te l en los t e r r e n o ^ 
que h a n a d q u i r i d o en e l paseo de M a r t í n e z 
Campos . 
—vSe a n u n c i a u n a fiesta pa ra m a ñ a n a por-
la ta rde en casa de l o s s e ñ o r e s de L á z a r o ^ 
y una garden party el p r ó x i m o mar t e s e ñ 1^ 
E m b a j a d a de I n g l a t e r r a . 
— V a r i o s a r i s t o c r á t i c o s j ó v e n e s o rgan i zan 
u n bai le que d e b e r á celebrarse pasado m a ñ a -
na s á b a d o en el ho t e l R i t z , donde y a se ce-
l e b r ó o t r o , que es tuvo , por c i e r to , m u y aui* 
mado , en el mes de Febrero ú l t i m o . 
S e r á p o r s u s c r i p c i ó n , costando l a entrada 
15 pesetas. L a s personas que deseen comei 
ese d í a en e l ho t e l , antes del bai le , p o d r á r 
hacer lo p i d i e n d o el c u b i e r t o de antemano, » 
precio de 20 pesetas. 
A D R I 
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{ L a C o m i s i ó n de L a s Pa lmas v i s i t ó aye r 
a l Sr . Barroso, que les m a n i f e s t ó que él 
era p a r t i d a r i o de que se d i s c u t i e r a e l pro-
yec to , y que de este a sun to se ocupa r l a 
en el Consejo de m i n i s t r o s . 
E L VOLUNTARIADO 
L a C o m i s i ó n m i x t a que en t i ende e n e l 
a s u n t o d e l v o l u n t a r i a d o de A f r i c a ha da-
d o d i c t a m e n de c o n f o r m i d a d con el aproba-
d o po r e l Senado. r 
1 LAS OBRAS PUBLICAS 
E l Sr. V i l l a n u e v a a s i s t i ó a y e r á l a reu-
u n i ó n de la C o m i s i ó n de Obras p ú b l i c a s d e l 
Car los Castro- G í r o n a , cruz blanca dé pri. 
mera c lase; al c a p i t á n de la G u a r d i a civil 
D . J u a n H e r n á n d e z , l a m i s m a c ruz , y a l m é -
d i c o p r i m e r o D. ) u a n R o m e u , m e n c i ó n ho-
n o r í f i c a . 
t—Pasando á la s e c c i ó n d$ reserva al te» 
n ien te gene ra l D . A d o l f o R o d r í g u e z B r u z ó n . 
—Ascend iendo á este empleo a l d« d i v i s i ó n 
D . C á n d i d o H e r n á n d e z V e l a s c o ; á d i v i s i ó n 
e l de b r i g a d a D . R a m ó n G a r c í a M e n a c h o , y. 
á genera l de b r i g a d a el coronel de A r t i l l e r í a 
D . R i c a r d o A r a n a z . 
+ 
T a m b i é n h a n s ido firmadas a y e r l a s s i -
gu ien te s recompensas á los jefes y oficiales 
de l a A r m a d a p o r sus serv ic ios e x t r a o r d i n a -
rios coadyuvando á las operaciones d e l E j é r -
c i t o .en t e r r i t o r i o de B e m - B u g a f a r ( M e l i l l a ) , 
desde e l 22 a l 27 de D i c i e m b r e ú l t i m o . 
Cruces rojas correspondientes . P r i m e r m é -
d ico , D . J o s é L u i s de Cozar ; p r i m e r m a q u i -
E N E L S E N A D O 
Sesión de! 8 de Mayo 
que en e l G o b i e r n o i m p l i c a s u a c t i t u d , tene-
m o s e l derecho de p r e g u n t a r l e , y nad ie pue-
de d u d a r de nue s t r a l e a l t a d y de nues t r a 
s i n c e r i d a d . 
Ped imos que se vo te l a d e r o g a c i ó n de l a 
l e y de j u r i s d i c c i o n e s , p o r q u e es u n a manifes-
t a c i ó n de l a inconsecuencia d e l Gob ie rno . 
Pero e l Sr . F e l i ú h a hecho u n a manifes-
0 , , - , i0 i — , t a c i ó n in te resan te . A q u í hace f a l t a o i r a l 
E l m i s m o Sr. M o r e t r e c o n o c i ó que l a l e y m i n i s t r o de l a G u e r r a H 
se ap l i caba i r r e g u l a r m e n t e . i ^ ^ x - L o s deseos d e l Sr . Canalejas pueden ser 
i 0 . ^ ^ / ? ^ g - n d e s , Pero pueden encont ra rse con l o s d e l 
Se abre l a s e e i ó n á las t res y m e d i a , ba jo 
l a p res idenc ia de l 8 r . M o n t e r o R í o s . 
Sr. L u q u e . 
E l s e ñ o r C A N A L E J A S , i n t e r r u m p i e n d o , 
e esta l e y , negando que co l abora ran e n e l l a 
n í ^ f c a t o j t o de l a m i n o r f a r e p o n M ^ ^ ^ ^ S t n l s d i 
. E n á banco aZ«l> 1 « m i n i s t x o s d e H a - ^aqU1JypreSent0 g r a n a i m e n d a S E l ^ ñ o r S E Ñ A N T E : E s 3 e d r . q u 
c ienda . F o m e n t o y G o b e r n a c i ó n . Reproduce palabras suyas c o m b a t i e n d o l a 
Se ap rueba e l acta de l a s e s i ó n a n t e r i o r . i e y ^ e i Pa r l amen to . 
E l s e ñ o r Ob i spo de J A C A p r e g u n t a a l m i - i A n a l i z a la c i r c u l a r dada , ac la rando l a l e y , 
^ — ~ ~ 1 . , - f - v f i - - . T r t ¿¿x " i s t a , D . N i c o l á s P é r e z R o d r í g u e z : t e n i e n -
Senado. expresando e l c n t e n o r e s t n c b v o j e l , ^ g n a v Í 0 j D R a n i ó l l j a i { é r e z de 
~-' —, , • 1 ,1^ -i 1 iid.viü, Í J . j u s c ivuuiigucz sarcia: l a e m , a o n 
y ofreciendo } 0 * ¿ 1 C * * ™ ^ ^ ^ A z c á r a t e . con tado r de f raga ta , D . D i e -
D i r e c c i ó n eenera l y de los R e m e r o s ^efes ^ g o A ñ a s p ^ . ; segundo m é d i c o , D . Seve-
l i a u o Z a p i c o ; m a q u i n i s t a m a y o r de segun-
da, D . C á n d i d o S a n t o s ; segundo condesta-
D i r e c c i ó n gene ra l y 
de las p r o v i n c i a s , en. v i s t a de l o 
C o m i s i ó n a c o r d ó aplazar s u l abo r . 
COMISIONES DE PROVINCIAS 
Dos Comis iones , una de Gerona y o t r a 
de Va lenc i a , h a n v i s i t a d o a l s e ñ o r m i n i s -
t r o de Hac i enda para in te resa r le l a resolu-
c i ó n de asuntos locales. 
E L IMPUESTO DE UTILIDADES 
U n a C o m i s i ó n de los centros f ab r i l e s de 
M a d r i d , Gerona y Barcelona ha p e d i d o a l 
Sr . N a v a r r o Rever te r la rebaja d e l i m p u e s -
t o ae uav.v-v.i.--r- n i i e a i ser u n i f i c a d o ha 
causado pe r ju ic ios i n ju s iob ; 
E l m i n i s t r o o f rec ió ocuparse de este 
asunto . 
FIRMA DE MARINA 
H a n s ido ascendidos a l empleo . i n m e d i a -
to los ten ientes de n a v i o D . L e o p o l d o Co-
í o m b o , D . T o m á s Cabrer 3' los a l f é r e c e s 
D . A n t o n i o P u j a r o n y D . Ja ime Gener . 
UN COLEGIO 
E l genera l A z n a r se propone desa r ro l l a r 
u n p royec to estableciendo u n Coleg io p a r a 
Jos h u é r f a n o s y h u é r f a n a s de los oficiales 
de l a G u a r d i a c i v i l . 
EL ENSANCHE OE MADRID 
L a C o m i s i ó n de l Congreso que en t i ende 
que e l m i -
n i s t r o de l a G u e r r a se p r o n u n c i a ahora con-
t r a l a l e y . ( G r a n d e s r u m o r e s ) . 
P o r esto es prec iso que e l m i n i s t r o hable 
n i s t r o de H a d e n d a ^ s T e s t ó s e p a m o s s i p p i n a a h o r a eomo 
r e g l a m e n t o p a r a l a e x a c c i ó n de l t r i b u t o de ciendo l o c o n t r a r i o que e l la conculcaba . e l jang f1„ i . G U E R R A a l levantarse , 
d e r e c h ^ reales. ^ i e c t o . pues el G o b i e r n o por decreto, de ro - | g ?aSo que erSr Canale'-
Como a respuesta de l m i n i s t r o no le Hgabatma l e y , y s i d e c í a l o m i s m o que esta, j ^ y ^ ^ ^ S ^ X carcajada. 
i&face, e l Pre lado a n u n c i a u n a i n t e r p e l a c i ó n era innecesar ia . J y - v-ttllia J 
sobre e l asunto . 










ra innecesar ia . 
A d v i e r t e que esta m i s m a p r o p o s i c i ó n fué 
L a acepta e l Sr . N a v a r r o Reve r t e r , y e l presentada, d i s c u t i d a y vo tada en 12 de Ju -
s e ñ o r ObispO pasa á e x p l a n a r l a . j l i o de 1908. Es ta p r o p o s i c i ó n fué vo t ada p o r 
, . ' o : . Sostiene que los bienes de l a I g l e s i a es-] las m i n o r í a s y p o r e l Sr . Canalejas y sus 
„ ! f : L ^ ; „ J a ™ e T r a f c í a ' P1}11161' m a - t á n exen tos de ese t r i b u t o , á pesar de l o | a m i g o s , a lgunos de los cuales h a n i d o a l 
c u a l , e l r e g l a m e n t o de que se t r a t a precep-1 M i n i s t e r i o . Tenemos derecho, pues, á recia-
t ú a que los bienes de l a I g l e s i a deben ser m a r d e l Sr . Canalejas l o que v o t ó en 1908. 
i n v e n t a r i a d o s , tasados y re lac ionados p a r a E l Sr . M a u r a m i s m o l a a c e p t ó s i s u p r i m í a 
c o n o c i m i e n t o de l Es t ado . | la p a l a b r a « i n m e d i a t a m e n t e » derogada. A h o -
Recuerda que en u n d í a todo e l Episcopa- , r a hemos q u i t a d o l a p a l a b r a « i n m e d i a t a » ; to-
d o e s p a ñ o l y la Prensa c a t ó l i c a p r o t e s t ó con-: dos, pues, podemos v o t a r l a , 
t r a t a l absurdo . Recoge las manifes taciones de Canalejas 
Porque e l i n v e n t a r i o que e x i g e el Es tado , acerca de la i m p o s i b i l i d a d de derogar l a l e y 
queí ha de hacer lo a d e m á s e l in te resado , i m i e n t r a s los r epub l i canos a ten ten a l o r d e n y 
supone p e r j u i c i o i n m e d i a t o , p o r q u e supone m i n e n l a d i s c i p l i n a . Pues s i con"esta l e y e n 
gastos. i Ia m a n o los r epub l i canos pueden hacer cam-
E l P re lado cree que con esto se l l eva e l p a ñ a s tales, ; para q u é le s i r ve á S. S. la l e y ? 
E s t a d o u n a m i r a d e t e r m i n a d a , l a de v e n - , Es tas leyes ele e x c e p c i ó n e s t á n s ó l o destma-
d e r u n d í a los bienes de l a I g l e s i a s i n to- • das para acal lar las grandes conmociones so-
marse e l t r aba jo de i n v e n t a r i a r l o s . c í a l e s . E l deber de los Gobie rnos es conjur 
E l s e ñ o r N A V A R R O R E V E R T E R con-1 r a r estas enfi is con las leyes y con s u con-
testa a l s e ñ o r Ob i spo de Jaca, defendiendo! ^uc t a Si los estados anormales ^le per tu rba-
e l r e g l a m e n t o ob j e to de debate, que , á s u , C 1 ™ du.rau. es ^ ^ Gobie rnos hacen ob ra 
j u i c i o , en nada les iona los intereses de l a ' ; a W q u i c a . i ó » r i . * 
l í r l esaa 110 se c ó l n o e l Sr- MorGt . Que t a n cerca 
Rec t i f i ca e l s e ñ o r Obispo de J A C A . ' e s t á ^ Sr- Gasset, se e m p e ñ a e n m a n t e n e r i 
T a m b i é n r e c t i 
R E V E R T E R . . , <,rt-„t. -pr» ' h a n s ido v i l i p e n d i a d o s p o r u n d i p u t a d o de 
^ i ^ e n ^ e pa ra a lus iones € l ^ l a m a y o r í a , d á n d o s e e l e s p e c t á c u l o vergonzo-
D R I G U E Z D E C E P E D A a b t m d a n d o e n ^ d e ^ a b e ' r dos €ntcras de l Par la-
todas l a s aseveraciones hechas p o r e l «JDIS-I n t o dedicadas á deshonrar á l a Jus t i c i a . 
Fcne#» públlets.-Iatorior 4 0 0 oont.*. 
Idem fia d« m u 
ld*m fin próximo. 
Amortizable 4 0/0 
Idem 5 0/0 101,00; 101,»» 
Cídula* B. tíiDo't.* de España 4 0/0. . .¡10M0¡ 
Obhg. mumoÍDalef por Reeultas 4 0/0. 84,00 84,0» 
Id. 1908 liq. D«uda y Obra» 4 1/? 0/0. i 87,001 00,00 
ObllBacianu.-C. E . M. Tracción 6 0/0. 101,00 0Ü0,0* 
Caaino d« Madrid 6 0/0 101,00j 000,00 
Ferrocarril Valladcüd i Ariza 6 0/0... lOá.O^i OOJ.OO 
«boiedad Eléctrica dsl Mediodía | 89,00 00,00 
Elactricidad do Chamberí 6 0/0 76,00 01,00 
Sdad. G. " 
q u i m s t a , D . A n t o n i o L ó p e z y L ó p e z ; ca-
p i t á n de f ragata , D . J o s é G u t i é r r e z S o b r a l ; 
t en ien te de n a v i o , D . S a t u r n i n o M o n t o j o ; 
a l f é i e c c s de n a v i o , D . I s i d r o F o n t e l a y M a -
r i s t a n i , D . C a s i m i r o Car re , D . J o a q u í n A l -
fonso y L u n a , D . E d u a r d o P i s t ó n y d o n 
F é l i x C h e r i q u i n i ; segundo m é d i c o , D . J o s é 
L . A c g u a r o n i ; m a q u i n i s t a m a y o r de segun-
da , D . G i n é s R u e d a ; segundo cont ramaes-
t r e , D . Pab lo V i l l a r ; p r i m e r m a q u i n i s t a , 
D . J u a n Acos ta ; empleo de segundo t e n i e n t e 
(E. R . ) de I n f a n t e m , a l sa rgen to D . J u a n 
J i m é n e z M a r t í n , po r sus serv ic ios de c a m -
p a ñ a , en l a c u a l f u é m u e r t o . 
V i s i t a d l a l i q u i d a c i ó n , P R E C I A D O S , 4 . 
La Asamblea de ingenieros 
Se sup l i ca á todos los s e ñ o r e s i ngen i e ros 
i n d u s t r i a l e s que se ha l l en en M a d r i d pa-
sen esta t a rde p o r e l d o m i c i l i o soc ia l , M a -
r i a n a P ineda , 5, p r i n c i p a l , c o n ob j e to de 
recoger l a ta r je fa pa ra a s i s t i r á l a A s a m -
n la T n c o r p O r a c i ó n a T T é ^ i n V ^ n u n Y c i p ^ l I ^ c 3 - ^ « C ' ^ d ^ l"^1" m a ñ a n a v i e r n e s , á 
de M a d r i d de var ios de los pueb los co-
marcanos se r e u n i ó ayer , des ignando po-
nente a l Sr . A r g e n t e . 
E L SEÑOR ALBA 
A y e r r e g r e s ó á M a d r i d e l m i n i s t r o de Ins-
t r u c c i ó n p ú b l i c a , Sr . A l b a . 
LO OUE DICE UN EXMINISTR0 
U n e x m i n i s t r o conservador d e c í a a y e r 
que las oposiciones p o d í a n crear u n con-
flicto a l Gob ie rno , y especialmente a l m i -
n i s t r o de Es tado una s i t u a c i ó n insos ten i -
ble con s ó l o p r e g u n t a r a l Sr . P r i e t o s i 
s o s t e n í a a ú n su c r i t e r i o c o n t r a r i o á l a l e y 
de ju r i sd i cc iones , f rente a l que sus ten ta e l 
Sr. Canalejas. 
— ¿ P o r q u é no l o hacen ustedes?—prei-
g u n t ó u n d i p u t a d o . 
—Porque nosot ros—di jo e l e x m i n i s t r o — 
no somos ahora de o p o s i c i ó n . 
LOS NOTARIOS 
U n a r e p r e s e n t a c i ó n de l Cuerpo de no ta -
r ios ha pedido a l Sr . A r i a s de M i r a n d a que 
se m o d i f i q u e e l a r t . 20 de l a l o y H i p o t e -
car ia r e g u l a n d o l a t i t u l a c i ó n de l a peque-
ñ a p rop iedad , á l o que e l m i n i s t r o contes-
t ó cpie b u s c a r á una f ó r m u l a para compla -
cerles. 
E L VOTO DE CENSURA 
E l vo to de censura presentado ayer c o n t r a 
el conde de Romanones estaba concebido en 
los s igu ien tes t é r m i n o s : 
« A u n en tend iendo como m o d o p r o p i o y 
adecuado de ejercer l a s funciones p res iden-
: ia les el y a t r a d i c i o n a l de E s p a ñ a , s i empre 
se h a considerado ese e levado puesto, en p r i -
las d iez de l a m a ñ a n a , en e l t ea t ro de l a 
Comedia . 
M a d r i d , 9 de M a y o de 1912.—El secreta-
rio genera l , P . A r q u i a g a . 
CONTRA LOS BANDIDOS 
POR TELáCtRAFO 
( D E NUESTRO S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
. . Azucarera de España 4 0/0. • 79 08: 79,00 
N o h a } ' one e x t r a ñ a r s e , po rque y a s a b é i s Unión Alcoholera Española 6 0/P •S»,W! 89,50 
oue bebo en i g u a l fuente que el pres idente A«oUnw.-Banco Hispano - Americano, i 142,50 148.6f 
d e l Conseio Idem da EsDafis 
T e n g o que responder á las a lus iones de m i fe SLi,5£S5* d8 ,̂,)*fia --; 
d i s t i n g u i d o y q u e r i d o a m i g o Sr . M o r e t . 
(Grandes r u m o r e s ) . M i d i s t i n g u i d o y q u e r i -
do a m i g o , he d i c h o . 
H e d é h a b l a r poco. S ó l o r e c o r d a r é que 
Idem df Castilla. ^ 
Idem de Qijóu 
Idem Herrero 
Idem Español do Crédito 
Idem Español del Río do la Plata 
458,0# 468,t)0 
249,t0 « « . e s 
88,eo; 00,»f 




Gab ine te se m o s t a r o n conformes 
Y nada m á s , po rque e l proceso de l a l e y y a 
l o expuso e locuen temente e l Sr . M o r e t . 
¡ A h ! , t e n g o que hacer u n a m a n i f e s t a c i ó n 
in te resante . En tonces , c o m o ahora , e l E j é r -
c i t o n o e j e r c i ó p r e s i ó n a l g u n a . E l E j é r c i t o 
e s t á pa ra obedecer á l a s leyes y n o para 
o p i n a r sobre e l las . 
Y nada m á s . (Grandes aplausos en la ma-
y o r í a ) . 
E l s e ñ o r S E Ñ A N T E : E l m i n i s t r o de l a 
G u e r r a ha h a b l a d o con e locuencia , pero n o 
ha contes tado á m i p r e g u n t a . 






Aiufrera del Coto de Hellín 
Sociedad Electricidad de Chamberí.... 
Idem de id. del Mediodía 
Ferrocarril del Nono de España 502,90 000.00 
Idem Madrid á Zare«or« y Alicante. ^OS^Í OdO.ftC 
Comp.* Eléc. Madrileña de Tracción. #8,091 M,** 
Unión Resinera Española 
Unión Alcoholera Española.. 
Altos Hornos de Bilbao 





1̂ TÍAVA-R-RO esta l e y y no p i d e ' o t r a pa ra defender á los d e r o g a c i ó n de l a l e y . ( G r a n d e s m i n o r e s aho-
afica e l senoi ^ A V A K K O ordfuarioS) ' ^ lena c á m a r a g a n l a voz d e l d i p u t a d o i n t e g n s t a ) . 
A : „ , , 4 - „ A ~ A ~ "Rl spfirvr SORTATCO rn'rlp OHÍ» fié su o n í -
po de Jaca. - - I P ide á M a u r a que recomiende á í o s conser- de l a l e y de j u r i s d i c c i o n e s , l o s igo s i e n d o > ^ ̂  I I T 1 0 r , ^ ' ^ ^ " I X " ^ 
V ^ J J ^ v * * ^ ^ o t A de l a ^ Á ^ T ^ ^ c u L t o W l o p a r a consegu i r m i s de^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1 
E l s e ñ o r R I N  p i d e que d   o p i -
n i ó n e l m i n i s t r o de Es tado y d i g a e l po r 
q u é e n v i ó u n a c a r t i t a a l Sr . M o r e t . 
E l s e ñ o r G A R C I A P R I E T O : F u i enemigo 
CAMBIOS S O B R E PLAZAS E X T R A N J E R A S 
París , 106,45; Londres, 26,84; Berlín, 132,00. 
BOLSA D E BARCELONA 
Interior fin de mes, 85,07; Amortizable 5 por 100:. 
101,90; Accionee ferrocarril Norte de España , 100,40; 
Idem Madrid á Zaragoza y Alicante, 98,40; Idea 
Orense á Vigo, 28,55. 
BOLSA OE B I L B A O 
4 por 100 interior, 85,40; Obligacionoe Ayunta-
pa ra contes ta r á é s t e , l o hace a l Sr . Cepeda 
e l s e ñ o r N A V A R R O R E V E R T E R . 
E l s e ñ o r R O D R I G A Ñ E Z d ice que e l re-
g l a m e n t o en c u e s t i ó n es abso lu tamen te le-
g a l . , b lado á l a C á m a m acerca de l a l ev de j u r i s -
V u e l v e á rec t i f i ca r e l senor_ U b i f P ^ dicciones y s iempre d i j e l o mismo' ' acerca de l 
c l a m a de Canalejas l a acepte, ofreciendo, s i 
a s í l o hace, l a c o o p e r a c i ó n de l a m i n o r í a re-
g i o n a l i s t a . 
E l s e ñ o r C A N A L E J A S : C i n c o veces he ha-
c a r á c t e r t r a n s i t o r i o y acc iden ta l de l a l e y . 
E s t a p r o p o s i c i ó n p ide menos de l o que hemos 
p r o m e t i d o . Pero e l Sr . C a m b ó o l v i d a los a n -
PARÍS 8. 13,30. 
E l jefe super ior de la p o l i c í a , e n p r e v i s i ó n 
de que p u d i e r a n o c u r r i r nuevos sucesos a n á -
logos á los de Choisy - l e -Roy , e s t á ensayando 
la eficacia de unas corazas pro tec toras , que das. 
u s a r á la p o l i c í a en casos como el de l a cap-
t u r a del b a n d i d o B o n n o t . 
Se desconoce e l r e su l t ado de los ensayos, 
pe ro se cree que las balas n o a t r a v e s a r á n las 
corazas de n u e v a i n v e n c i ó n . 
J A C A y t a m b i é n l o hace e l s e ñ o r R O D R I -
G A Ñ E Z . 
Se e n t r a en l a o rden de l d í a y se reanu-
da el debate acerca de l a r e f o r m a de l a l e y 
H i p o t e c a r i a . j 1 • 
E l s e ñ o r P I C Ó , en n o m b r e de l a Lx>mi- pa ra e l Gob ie rno . E l G o b i e r n o no puede o b r a r 
s i ó n , declara que é s t a a c o r d ó en s u r e u n i ó n me<jjan|.e mía c o a c c i ó n . L a d e r o g a c i ó n de la 
de aye r aceptar varias enmiendas , que men- i[ey j u r i sd i cc iones es demasiado g rande 
d o n a , y desechar o t r a s . 1 pa ra que qu i e r a hacerse de el la a r m a p o l í t i c a 
E l s e ñ o r A L V A R E Z G U I J A R R O se • para poner f rente á f rente l a m a y o r í a con u n 
m u e s t r a confo rme con d i c h o acuerdo, y d e - ¡ e l e v a d o personaje de l a m i s m a "y u n m i e m -
fiende a l g u n a s enmiendas de las desecha- b r o de l G o b i e r n o . T o d a esta m a n i o b r a e s t á 
hago cuan to puedo p a r a consegu i r i s de-
seos, y que se reforme l a l e y . 
E n cuan to á l a fecha de hacer lo , y a ha ha-
blado e l p res iden te . 
der, 93,00; Acciones Crédito Unión Minera, 615,C0r 
BOLSA D E PARIS 
Exterior español 4 por 100, 95,10; Renta francesa 
De las cartas , no t e n g o que dar cuenta á g por 100, 93,92; Acciones Riotinto, 1.^13,00; Idem 
nad ie de estas cosas. (Grandes ap lausos ) . | Banco Nacional de Méjico, 951,00; Idem Banco de 
E l s e ñ o r C A M B O rec t i f ica b revemen te , y r^ndres y Méjico, 568,00; Idem Banco M ¿ . 
se v o t a n o m i u a l m e n t e l a p r o p o s i c i ó n , que 
es desechada p o r 221 v o t o s con t r a 23. 
E l s e ñ o r M I R O dice que l e e x t r a ñ a que l a 
E l s e ñ o r B O S C H contes ta a l Sr . G u i j a -
r r o y se desechan lae enmiendas de é s t e . 
Y s i n m á s debate, se aprueba e l dic ta-
m e n . , 
Se lee u n a p r o p o s i c i ó n de l e y sobre u n 
tecedentes de m i s af i rmaciones y promesas, s e s i ó n se h a y a p r o r r o g a d o , t en i endo ped ida 
U n a r e s o l u c i ó n i m p l i c a ^ r a n responsab i l idad la pa l ab ra v a r i o s s e ñ o r e s d i p u t a d o s a l u d i d o s . 
Ruega que se le reserve l a p a l a b r a para m a -
ñ a n a . 
E l P R E S I D E N T E : P a r e c í a n a t u r a l que 
hab la ra S. S. h o y , y a que t a n t a p r i s a t e n í a 
po r hacer lo ayer . 
E l s e ñ o r M I R O comienza á ha b l a r , res ig-
nado , pero l a p res idenc ia suspende e l debate , 
e n t r á n d o s e en l a y a c l a r a y vamos á tener una s e s i ó n e s t é r i l 
m á ' s . 
E l Gob ie rno s igue en sus p r o p ó s i t o s . E s t á 
m u y ade lan tada la re fo rma de l C ó d i g o de 
J u s t i c i a m i l i t a r . E n l a l e y de ju r i sd i cc iones 
se s e ñ a l ó u n estado soc ia l que no es semejante 
C a t s r r o s , t o s , j a r a b e s de H e r o í n a 
(benzo C i n á m i c o ) , de l D r . M a d a r i a g a . A g r a -
d ó l e é insuperab le remedio p e c t o r a l . 
Consejo de m i n i s t r o s 
A l a e n t r a d a . 
A n o c h e , á l a s d i ez , se r e u n i e r o n en e l 
bier t é r m i n o , c ó m o u n a p o s i t i v a g a r a n t í a de m i n i s t e r i o de l a G o b e r n a c i ó n los m i n i s t r o s 
los derechos de las m i n o r í a s con t r a las pos i - , pa ra celebrar Consejo . 
bles impos ic iones de l o s Gob ie rnos y de laS | A l en t r a r , f u e r o n pocas y des in teresan-
m a y o r í a s , y e l presidente , como juez de c a m - ¡ tes las manifes tac iones que h i c i e r o n los 
po i m p a r c i a l en las cont iendas en t r e estas y consejeros. 
a q u é l l a s . P o r esto, e s t imando los que susen- 1̂ sr Canalejas d i j o que l e h a b í a satis-
ben que el s e ñ o r pres idente al l e v a n t a r l a e\ resu l t ado de l a j o m a d a de aye r 
s e s i ó n en e l d í a de ayer , i n o p i n a d a m e n t e , t a rde , aunque n o l e a g r a d ó l a p a r t e final de 
con sorpresa y e x t r a ñ e z a de casi todos los ^ s e s i ó n . 
d ipu tados , y e n u n m o m e n t o e n el que e l ; gene ra l L u q u e d i j o que las n o t i c i a s 
g i r o de l debate, y po r los t é r m i n o s en que de M c i n i a a f i r m a n l a d i s m i n u c i ó n de l a 
se estaba p r o d u c i e n d o , se i m p o n í a su com | i a r k a 
t i n u a c i ó n , s i qu i e r a fuese po r b r e v í s i m o t i e m - ; ^ Sr Q a r c í a p r i € t o m a n i f e s t ó que care-
p o , t i enen e l s e n t i m i e n t o de p r o p o n e r a l ; c í a de l l o t i c i a s que pOC-ier c o m u n i c a r . 
Congreso se s i r v a dec la ra r que l a m e n t a p í o - y el Sr N a v a r r o Rever te r se l i m i t ó á 
fundamente l o ocur r ido .—Palac io de l Congre-
so, 8 de M a y o de 1912.—Azcárate, S e ñ a n t e s , 
Ig les ias , e t c .» 
LA PR0P0S1CI9N CA\iB0 
L a p r o p o s i c i ó n que d e f e n d i ó aye r e l s e ñ o r 
C a m b ó , y que fue desechada p o r 221 vo tos 
con t r a 23, o e c í a a s í : 
« L o s d ipu t ados que suscr iben p u l e n a l 
Congreso se s i r v a dec larar que v e r í a con gus-
t o oue el G o b i e r n o p r o p u s i e r a á l a s Cortes 
l a ¿ r o g a c i ó n de l a l l a m a d a l e y de j u r i s d i c - en t rego a los m i n i s t r o s u n a no ta de l p ro -
c i o n e s - O m b o S e ñ a n t e s , A z c á r a t e , S a í i - a - ; y e c t o p a r a que estos l a e s t u d i e n c o n m a -
teUa. S a l a b e r r y , L ó p e z - B a l l e s t e r o s , G a r r i g a . * y o r d e t e n c i ó n . 
D e s p u é s 
f e r r o c a r r i l , que es t o m a d a en considera-1 a l de h o y . Recuerda que se e n c o n t r ó con la 
cj(£>n ' j o b l i g a c i ó n i n e l u d i b l e de e n v i a r refuerzos a l 
Seí pone á d i s c u s i ó n e l d i c t a m e n de l a R i f y l a c a m p a ñ a que las i zqu ie rdas h i c i e r o n 
m i s i ó n sobre el p royec to de l e y refor-1 p a r a j u s t i f i c a r su a c t i t m l . C o m i s i ó n . 
m a n d o l a de T r i b u n a l e s i n d u s t r i a l e s . 
Se aprueba l a t o t a l i d a d , y queda pa ra 
m a ñ a n a l a d i s c u s i ó n de l a r t i c u l a d o . _ 
Y se l e v a n t a l a s e s i ó n á las seis y c inco . 
Resumieudo , en l a p r o p o s i c i ó n la l e t r a es 
l o de m e n o s ; a l e s p í r i t u h a y que atenerse. 
Y o d i g o : antes de que t e r m i n e e l ac tua l pe-
r í o d o l e g i s l a t i v o p r o p o n d r e m o s e l asun to , 
m e d i a n t e u n a re fo rma , que n o d e r o g a r á p o r 
comple to l a l e y , pero oue l a h a r á perfecta-
m e n t e v i a b l e y s i n renroche en los t i e m p o s 
actuales . 
E l s e ñ o r C A M B O rec t i f ica , a f i r m a n d o que 
en t r e los firmantes de l a p r o p o s i c i ó n no h a y 
, o t r o n e x o que l a p r o p o s i c i ó n m i s m a y con 
Con g r a n a n i m a c i ó n en los e s c a ñ o s y en ^ s ó l o se iere ^ d e c l a r a c ¡ ó n ¿ ¿ p j f a 
l a s . t r i b u n a s u n l l eno comple to , . c01 in f "z^ t1^ c i p i o s . N a d a tenemos que ve r con l a obstruc-
s e s i ó n el conde de Romanones a las c u a t r o . . . . ^ , i . , . ^_ . . . . . . 
menos cua r to . 
Sesión del 8 de Mayo. 
c i ó n de los r epub l i canos n i con n i n g u n a ma-
EiTelTanco azul el jefe del Gobierno y el ™?bra P ^ g ^ ^ votación de esta proposi-
E Í U c i u a u ^ j 'Vi'1". ' ~ J -, cion, en que se pide menos que lo que el Go-ministro de la Guerra. . , lu: — ^ A * A * i „ ~ Á ^ 2*^i¿Z u u ^ ~ Á 
O R D E N D E L D I A 
E l s e ñ o r M O R A L o c ú p a s e de l a p r o v i s i ó n 
de la c á t e d r a de P a t o l o g í a Q u i r ú r g i c a de l a 
jicano, 409,00; Idem Banco Español del Río de l a 
Plata, 450,00; Idem ferrocarril Norte de España» 
472,00; Idem ferrocarril de Madrid á Zaragoza y 
Alicante, 462,00; Idem Crédit Lyonnais, 1.618,00? 
Idem Comp. Nat. d'Esoptc, Par ís , 952,00. 
BOLSA DE L O N D R E S 
Exterior español 4 por 100, 93,25; Coneolidado i n 
glés 2 1/2 por 100, 78,48; Renta alemana 3 por 10Q¿ 
80,00; Brasil 1889 4 por 100, a5,75; ídem 1896 5 píH 
100, 101,00; tlruguay 8 1/2 por 100, 74,25; ídejicanq 
1899 5 por 100, 100,50; Plata en barras onza Stendr 
27,75; Cobre, 69,12. 
BOLSA D E MEJICO 
Acciones Banco Nacional de Méjico, 878,00; Idem 
Banco de Londres y Méjico, 220,00; Id(em Banga 
F a c u l t a d de M a d r i d , que l o g r ó ín r e ñ i d o ; ^ » 1 Ŝ 0' 157'00'* Mem Banoo OnenteJ d« 
combate cons igo m i s m o D . V i c e n t e G i m e n o , I MéJ100' m ' ^ ' Iiem, ^ P ^ ^ 1 0 8 , 0 0 1 
s iendo m i n i s t r o D . A m a l l o . 
E n t i e n d e que e l sue ldo de 1.500 pesetas 
que se le da a l h i j o de G i m e n o es e x i g u o , 
p o r q u e u n d i p u t a d o debe g a n a r i g u a l que 
u n macero d e l Congreso . 
Cons idera e l caso i n c o m p a t i b l e con e l car-
go de d i p u t a d o . 
E l s e ñ o r R O S A L E S a f i r m a que n o es suel-
d o , s ino g r a t i f i c a c i ó n c u a n t o cobra el s e ñ o r 
Gomeno ( h i j o ) , s iendo c o m p a t i b l e con e l car-
go de d i p u t a d o . (, ' 
Rec t i f i can ambos . 
E l s e ñ o r Q U E J A N O i n t e r v i e n e ^ i n s i s t i e n -
do en que se t r a t ó de u n caso de i n c o m p a t i -
b i l i d a d . 
P r o m u é v e s e u n l i g e r o i n c i d e n t e en t re e l 
Sr . Que^ano y los conservadores , y se sus-
pende l a d i s c u s i ó n , l e v a n t á n d o s e l a s e s i ó n á 
las ocho de l a noche. 
I v i n i e r . i e l c ó l e r a , ¿ q u é c h o c o l a t e t o m a -r í a i s ? E l d e Z O R R A C U I I K O , q u e g a -
r a n t i z a s u p u r e z a . 
Idem Banco Mercantil Monterrey, 121,00; Idem Ban* 
00 Mercantil Vcracruz, 148,00. 
BOLSA D E BUENOS A I R E S 
Acciones Banco de la Provincia, 206,00; Bonoa hi» 
potecarios ídem id . 6 por 100, 96,50. 
BOLSA DE VALPARAISO 
Acciones Banco de Chile, 227,00; Idem Banco E a 
pañol de Chile, 150,00. 
9 f 
dec i r que i b a á o i r , ve r y c a l l a r . 
Á l a c a l i d a . 
E l Consejo t e r m i n ó á las doce de l a no-
che. 
E l vSr. Barroso , encargado p o r sus com-
p a ñ e r o s de dar u n a referencia d e l Consejo 
á los per iod i s tas , d i j o que en é l se h a b í a 
hab lado l a r g a m e n t e d e l p r o y e c t o de l e y de 
mancemun idades , y que e l Sr . Canale jas 
na rqu i ca s . 
E l conde de Romanones abandona l a pre-
s idencia , y e l Sr . A z c á r a t e defiende e l v o t o 
de censura . 
Ocupa l a pres idenc ia e l m a r q u é s de Cor-
t i n a . 
E l s e ñ o r A Z C A R A T E asegura que l a for-
m a de suspender l a s e s i ó n f u é u n a desconsi-
M o r e t ó el del Sr . Canalejas , que son com- j 
p l e t a m c n t e c on t r a r i o s . l i s t o a c a b a r á con las 
h i p o c r e s í a s y a f i a n z a r á la a r m o n í a en e l par-
t i d o l i b e r a l . E s t a p r o p o s i c i ó n es como u n 
v o t o de confianza a l G o b i e r n o . 
E l s e ñ o r C A N A L E J A S rec t i f i ca . E s i n s ó -
l i t o que me den las m i n o r í a s u n v o t o de con-
fianza pa ra hacer u n a cosa que estoy dispues-
S O C I E O A O " E X O E L S I O S * " 
C O M P R A V E N T A 
R E P A R A C I Ó N + A C C E S O R I O S 
o IE3 o x o r ^ i i S S i 
R e g i s t r o s . 
A y e r f u é aprobado e n e l p r i m e r e je rc ic io 
d opos i t o r D . Franc i sco Juan Cabel lo ( n ú -
mero 2Ó6), con 379 p u n t o s . 
Para I103', á las t res y m e d i a de l a t a rde , 
e s t á n convocados los opos i to res c o m p r e n d i -
dos desde e l n ú m . 267 a l 285. 
J u d i c a t u r a . 
A y e r ap roba ron e l p r i m e r e je rc ic io l o s 
oposi tores s i gu i en t e s : 
D . F l o r e n c i o M u c h a Corone l ( n ú m . 33), 
c o n 21,37 p u n t o s ; D . J o s é M a r í a O l m e d o y 
A l m e i d a " ( n ú m . 36), c o n 6,77; D . L u i s Fe-
a n a d i ó el Sr . Bar roso — d i ó 
cuen ta e l Sr. Canalejas de las v i s i t a s que 
h a r e c i b i d o de personal idades y represen-
taciones de ent idades de C a t a l u ñ a p a r a ha-
b la r l e de l asunto de los bonos de expor ta -
c i ó n y de l de admis iones t e m p o r a l e s de los 
te j idos . 
E l Consejo a c o r d ó c o m i s i o n a r a l s e ñ o r 
G a r c í a P r i e to pa ra que sobre estos asuntos 
hable con las Comis iones p a r l a m e n t a r i a s 
que en ellos se ocupan . 
E l S r . A r i a s d e M i r a n d a d i ó cuen ta de 
los proyec tos "de l e y que se p r o p o n e pre-
sentar sobre cosas re lacionadas con l a ca-
r r e r a j u d i c i a l , y e l Sr . P r i e to n o h a b l ó de 
negociaciones m á s que para dec i r que esta-
ba" ahora esperando e l r e su l t ado de l a s ges-
t iones de I n g l a t e r r a . 
D e s p u é s el Consejo a p r o b ó l o s s igu ien tes 
pro5-cctos: 
R e s o l n c i ó n de l concurso p a r a a d q u i r i r en 
a r r i e n d o u n l o c a l con des t i no á l a S e c c i ó n 
del Cuerpo de S e g u r i d a d e n L a s Pa lmas . 
Propues ta de l m i n i s t r o de l a G u e r r a pa-
d e m e i ó n y u n acto a r b i t r a r i o de la presiden- t o á hacer. ¿ Q u é fuerza v a á da r esta vo ta -
c i a . ¡ c i ó n á los p r o p ó s i t o s de l Gob ie rno ? T e n g o 
E l conde de. R O M A N O N E S , desde t i n es-; e l p r o p ó s i t o concreto de someteres les pre-
c a ñ o : E s l a p r i m e r a vez que e n l a C á m a r a supuestos y la l e y de m a n c o m u n i d a d e s , y es-
se p r epa ra u n v o t o de censura c o n t r a é l p i e - U e es m i p r o g r a m a p o r ahora . L o s vo tos n o 
s iden te , s i n haber f a l t ado , c o m o e l m i s m o • pueden s ign i f i ca r m á s que a lgo sospechoso. 
Sr . A z c á r a t e confiesa, a l r e g l a m e n t o . j j ^ , es necesario este v o t o de confianza. 
Y o , a l l e v a n t a r l a s e s i ó n , n o h ice m á s q u e i E1 ^ o v C A M B O : Y o creo que q u i e r e su 
c u m p l i r con el^ r eg l amen to , porque l a presi-1 s e f , o r í a derogar lo ; pero d u d o de que t e ñ i r á n 
denc ia no es m á s que u n ]uez de c a m p o en l a eficacia suf iciente sus deseos. L a l e y queda-
H e m o s r ec ib ido 
r e v i s t a i l u s t r a d a 
e l p r i m e r n ú m e r o d e l a 
M a d r i d T a u r i n o . Desea-
m o s m u c h a suer te a l n u e v o colega . 
con t i enda . 
L a s u s p e n s i ó n h a d o l i d o *anto á l a m i n o -
r í a r e p u b l i c a n a po rque c r e í a n que i b a n á te-
ner u n a buena ta rde , 5' c r e y e r o n que a l ter-
m i n a r s e la s e s i ó n se les escapaba u n a exce-
l e n t e presa . ( G r a n d e s ap lausos ) . 
S i en estas condic iones , y a fa l t ando a l re-
g l a m e n t o , h u b i e r a c o n t i n u a d o l a s e s i ó n , n o 
r á con menos fuerza con esta v o t a c i ó n . 
H a b l a G A S S E T para a lus iones . 
EL MEJOR POSTRE 
ÍERMELADÁS TREYIJANO 
A c a d e m i a (i® J u r i s p r u d e n c i a y L e g i s -
l a c i ó n . 
E s t a noche, á l a s nueve y m e d i a , se re-
u n i r á l a S e c c i ó n de Pena l de esta Corpora -
c i ó n , ba jo l a p res idenc ia de l Sr. R u i z y Be-
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M i n i s t e r i o de la G o b e r n a c i ó n . Rea l de< 
creto d i s p o n i e n d o que e l d o m i n g o 2 de J u -
n i o se proceda á l a e l e c c i ó n p a r c i a l de dexf 
d ipu t ados á Cortes p o r e l d i s t r i t o de l a Co-
r u ñ a . 
M i n i s t e r i o de H a c i e n d a . Rea l o rden com. 
cediendo e l p lazo de u n mes para que l a s 
Coi-poraciones of ic ia les , Sociedades, Asoc i a -
ciones y pa r t i cu l a re s que deseen i n f o r m a í 
e m i t a n s u parecer respecto a l T r a t a d o h i spa -
n o - p o r t u g u é s que e n t r ó en v i g o r en 1 da 
Oc tubre de 1S93. 
M i n i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n p i í b l i c a y Bel las 
A r t e s . R e a l orden d i s p o n i e n d o que para toa-
dos los cursantes de l p r e p a r a t o r i o de F a c u l -
t a d se c u m p l a e s t r i c t amen te l o d ispueso ení 
e l Rea l decre to de 6 de D i c i e m b r e de 19011 
M i n i s t e r i o de F o m e n t o . Rea l o rden con-
cediendo u n plazo, que t e r m i n a r á en 15 da 
J u l i o de l a ñ o a c t u a l , p a r a que las C o m p a -
ñ í a s aseguradoras presenten en l a C o m i s a -
r í a gene ra l de Seguros los nuevos m o d e l o s 
de p ó l i z a s con s u j e c i ó n a l r e g l a m e n t o de a 
de Feb re ro de l c o r r i e n t e a ñ o . 
— O t r a ap robando e l contador de e l o c t r i f 
c i d a d t i p o D o, de l a Sociedad I sa r i a Za t» 
h e n v e r k e , de M u n i c h . 
L o s v e s i d e d o r e s d e ( s e r í ó d i c o s . 
A n o c h e nos v i s i t a r o n F e m a n d o M a l d o -
n a d o , A n t o n i o M e l e r o y J o s é C a l v o , p res i -
D i c e que no h a b l ó en genera l de l a ma- n í t e z de L u g o , pa ra d i s c u t i r l a s u p r e s i ó n 
g i s t r a t u r a , s i no que e n u m e r ó los casos con- de l a pena de m u e r t e , 
cretos e n que c r e í a h a b í a f a l t ado . 
Que o t ros a m i g o s de C a m b ó , M a u r a ge-
n e r a l i z ó m á s , d i c i e n d o que l a espada de l a 
j u s t i c i a era g a n z ú a . Q u e Romanones h a b l ó Í 
h u b i e r a s ido pres idente de l a C á m a r a , s m o Jeil t é r m i n o s Carecidos, y l o m i s m o S á n c h e z dente , secre ta r io y v o c ' a l ' t e r c e r o , respec t i -
u n m i e m b r o m a s de l a m i n o r í a r e p u b l i c a n a . ; T o c a y p F ¿ n c i s c o g ü v e l a , que d i j e r o n e r a ' v a m e n t e , de l a Sociedad- de vendedores de 
JNO ne la i tacio , pues , a i r eg l amen to . W « r a - j j u s t i c i a i n s t r u m e n t o pa ra s e r v i r á los ami-1 p e r i ó d i c o s , pa ra m a n i f e s t a r n o s que desau-
bamos cua t ro horas de s e s i ó n , y y a h a b í a ^ | W a b s o l u t o l a ho ja a p ó c r i f a que 
L e e pa labras i d é n t i c a s de M o r e t . ("Gran- ha c i r c u l a d o estos d í a s , e n l a que se1 ofre-
des r u m o r e s ) . \ cen á l o s asociados de E l Progreso venta-
Recuerda unas frases de M a u r a , relacio- jas i r r ea l i zab l e s pa ra l a v e n t a de p e r i ó -
nadas con l a a d m i n i s t r a c i ó n de j u s t i c i a , que d icos . 
no causan n i n g ú n efecto, po rque n o dan n i n - Esas m i s m a s mani fes tac iones h a n hecho 
g ú n a r g u m e n t o e n favor de l a conduc ta de l l o s expresados representantes a l jefe supe-
rior de P o l i c í a . 
a n u n c i a d o á a l g u n o s d i p u t a d o s , c o m o el s e ñ o r 
C a m b ó , que n o p o d í a concederles l a pa l ab ra 
pp rque iba á l e v a n t a r l a s e s i ó n . 
Y o n o puedo o l v i d a r que procedo de l a ma-
y o r í a , pe ro p o r m u c h o que haga p o r e l la n o 
puedo sacr i f icar le e l c u m p l i m i e n t o de su 
deber , ( O v a c i ó n ) . 
E l aenor A Z C A R A T E rec t i f ica , a f i rmando e x T i m m ! t r o , T b f , 1 ^ ! ; ^ ' - , -
que da p o r b i en empleado el v o t o de censura , I E1.1se"01r A L B O R N O Z i n t e r v i e n e , que es 
pues n o esperaba que el m i s m o pres idente la a e p í r i d o aj levantarse con u n r u m o r , y que 
defendiera en su discurso , reconociendo que ataca a la l e y de j u n s d i 
ra presentar á l a s Cortes u n proyec to de los rop r ib l i cancs i b a n á tener u n a g r a n t a r d e . P 1 ^ 1 1 a l a m a , " o b r a p o l í t i c a d e l se-
l e y para l a v e n t a ó a r r i e n d o e n parcelas 
del l l a n o de L a s Damas , e n Ceu ta . 
P ropues ta de l m i n i s t r o de E s t a d o para 
icciones, a f i rmando que x M - o j o r 
l i p e G ó m e z F e r n á n d e z ( n ú m 38), c o n 15; p r e S e ¿ t a r á las Cortes u n p r o y e c t o de l e y 
D . V icen te de l a Serna y de Mazas (nume-1 í , u t o r i z a n d o l a r a t i f i c a c i ó n d e l T r a t a d o de 
a m i s t a d y re lac iones generales en t r e Espa-r o 48), c o n 8,úó; D . A t i l a n o L o r e n t e G o n -
z á l e z ( n ú m . 50), c o n 4; D . J o s é A t a n a g i l d o 
Pardo de A n d r a d e ( n ú m . 55), c o n 15,22; d o n 
J o s é D o m í n g u e z Cabeza ( n ú m . 58), c o n 13; 
' D . F r anc i s co Juan Cabe l lo ( n ú m . 63), con 
26,77; D . J o s é M i u r a Casas ( n ú m . 79), con 
15.12. 
Para m a ñ a n a , á las t res de l a t a r d e , e s t á n 
convocados los oposi tores que no h a y a n ac-
tuado en e l p r i m e r l l a m a m i e n t o desde e l 
n ú m . So a l 200. 
ñ a y el J a p ó n . 
F I R M - A . D E L H B I T 
Hcy publica el "Diarlo Oficial". . 
Real orden p u b l i c a n d o las presc r ipc iones 
á que se ha de su je ta r e l empleo de la car tera 
m i l i t a r de i d e n t i d a d en los barcos de l a 
C o m p a ñ í a n a v i e r a L a Roda h e r m a n o s . 
— I d e m concediendo dos meses de l i c enc i a , 
p o r asuntos p r o p i o s , pa ra el e x t r a n j e r o a l 
p r i m e r t en ien te de i n f a n t e r í a D . E u g e n i o 
F r a m b l i n y a l c a p i t á n de la nTisnia A r m a 
D . A l o n s o A l v a r e z de To ledo , y t res meses 
de p r ó r r o g a a l p r i m e r t e n i e n t e D . F ranc i sco 
D u r á n . 
— I d e m declarando obra de t e x t o p r o v i s i o -
n a l pa ra la Academia de A r t i l l e r í a l a o b r a 
D e G u e r r a . 
S. M . ha firmado los s igu i en t e s decretos: 
D e s t i n a n d o a l corone l de Es tado M a y o r 
D . J u l i o de A r d a n a z , á jefe de la of ic ina 
c e n t r a l de asuntos i n d í g e n a s de M e l i l l a . y 
d e aque l l a p o l i c í a i n d í g e n a . i ritt,ladrG«fa o^daZ de fl»ti7/er/a íeZ^w^-
— I d e m á los coroneles de A r t i l l e r í a d o n 
A g u s t í n Cascainres, D . U b a l d o R e x a c h , d o n ¡ concediendo la g r a t i f i c a c i ó n de 
Nemes io Polando y D . R a m ó n B u s t a m a n t e , y pesetas, p o r profesorado, al comandan-
a i t en ien te coronel de_idem D J o s é C o r b i , a l ^ ^ ^ ^ f í ) J o s é B lanco , 
r e g i m i e n t o de m o í i t a n a de M e l i l l a , d i r e c t o r ) J 
de? L a b o r a t o r i o de A r t i l l e r í a y p r i m e r o s j e - : .. . •• • . 1.1 . , a t a á s a 
fes de l 2.0 y 12 montados-, y del 6.° ^ p ^ ' t . - > | | | | | | | H ^ | „ | M M i , | 
••• "l^SEDAU ASoro,?y' — I d e m a l c a p i t á n de I n g e n i e r o s D . M i - J a 
g u e l G a r c í a de la H e r r a n z y á lo s de E s t a d o ! | 
^ l a y o r D . F e r n a n d o M o r e n o C a l d e r ó n y d o n j ^ 
e e n u n i m . 
L I » O 0 S M O D E L O S 
C a s a S £ V £ R S A N O , C a r r e i a a , 7. 
y t ene r una buena oresa. [ ñ o r C a m b ó , po rque d e t r á s e s t á e l p a r t i d o 
E l conde de R O M A N O N E S : N o he d icho co"serva.dor- T ^ t . . . 
eso E l s e ñ o r M A L R A i n t e r v i e n e b revemente . 
D i j e que eso c r e í a n sus s e ñ o r í a s , y que p o r Recuerda los f undamen tos de l a l e y de j u r i s -
e l lo se enfadaron t an to . d icc iones , p a r a n g o n á n d o l a en sus efectos y 
E l s e ñ o r A Z C A R A T E t e r m i n a censuran- en su m a n t e n i m i e n t o con l a s u s p e n s i ó n de 
do que hava d icho que p o r la m a y o r í a e s t á g a r a n t í a s cons t i tuc iona les , 
d ispues to á todo genero de sacr i f ic ios . Para u n a l o m i s m o que para o t r a es ne-
E l conde de R O M A N O N E S rec t i f ica , pro- cesario que desaparezca la causa que m o t i -
bando que con aplazar e l debate h ñ s t a hoy ,1 v a su es tab lec imien to , pa ra que l o s efectos 
no se h a causado^.perjuicio a l g u n o ú l c s in te- de ambas cesen.. 
reses de l p a í s , n i s iqu ie ra á los In te reses de . C o i n c i d e n , pues , los firmantes de l a p ro -
las m i n o r í a s n i l a m n v o r í a . p o s i c i ó n con nosotros y con e l m i s m o jefe 
E l s e ñ o r C A N A L E J A S ent iende que la del Gob ie rno en el anhe lo , en el deseo de 
conducta de l pres idente fué correcta y com- que esta l ey desaparezca en seguida . Pero 
p le taraente r e g l a m e n t a r i a . y o deseo que desaparezca la causa que l a 
S i a p r o b á r a m o s ese v o t o de censura no e n g e n d r ó , y eso n o se cons igue m á s que for-
h a b r í a pres idente de la C á m a r a que se atre- ta leeiendo "los p r i n c i p i o s de a u t o r i d a d y le-
vie ra á ocupar su pues to . van t ando los pres t ig ios de esta j u s t i c i a or-
V o t a r e m o s en con t ra d e l v o t o p a r t i c u l a r d i ñ a r í a que c o m b a t i m o s , 
pa ra cor robora r la a u t o r i d a d p res idenc ia l . E n cuan to a l m o m e n t o a c t u a l , nosotros no 
en tend iendo que el s e ñ o r conde de Romano- podemos v o t a r l a d e s a p a r i c i ó n de una l e y 
nes h a obrado con l a m a y o r c o r r e c c i ó n parla- que el Gobie rno en t i ende necesita hasta que 
m e n t a r í a . t e r m i n e l a re fo rma d e l C ó d i g o de Jus t i -
E l s e ñ o r A Z C A R A T E r e t i r a e l v o t o de c ia . ( A p l a u s o s e n los conservadores) . 
censura e n t r e grandes r u m o r e s . i E l s e ñ o r U R Z A 1 Z , e n n o m b r e de su m i -
Se lee una p r o p o s i c i ó n i n c i d e n t a l , firma-' n o r i a , que es él s ó l o , a f i rma que es con t ra -
da p o r los Sres. C a m b ó , A z c á r a t e , Salabe- r i o á la l e y , pero n o v o t a r á l a p r o p o s i c i ó n 
r r y , L ó p e z Bal les teros , Ven tosa y G a r r i g a en a t e n c i ó n á l a promesa del G o b i e r n o . 
M o z o , en l a cua l se expresa que l a C á m a - . E l s e ñ o r L L O R E N S rec lama que e l Co-
ra v e r í a con gus to la d e r o g a c i ó n de la l e y b i e rno y los que v a n á vo ta r con t ra la pro-
de j u r i s d i c c i o n e s . , p o s i c i ó n d i g a n c u á l e s son l a s causas que 
E l s e ñ o r C A M B O l a defiende, que e m p í e - i m p i d e n de rogar esta l e y . 
d i c i endo que el Sr. M o r e t se l e v a n t ó aye r ; S e ñ a l a l a inef icacia üe i l a l e y , po rque pa ra 
á defender l a l e y de j u r i s d i c c i o n e s , po r ser sa lvar á los que i n c u r r i e r o n en e l l a , se ha 
e l padre de l a l e y y no dejar su o b r a dcsam- abusado de los i n d u l t o s ; p i d e que hab le e l 
parada é indefensa, como l a dejaba e l s e ñ o r j m i n i s t r o de l a G u e r r a . 
Canale jas . 
POR TELáGRAFO 
( D E NUESTRO S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
PARÍS 8. 21. 
L a p o l i c í a s igue en vano v a r i a s p i s t a s 
para detener á G a r n i e l y á los c ó m p l i c e s d « 
B o n n o t ; h o y h a s i d o de ten ida u n a m t i j e i 
que v i v í a con los apaches y u n ana rqu i s t a^ 
que no ha p o d i d o ser iden t i f i cado t o d a v í á ^ 
E n N a n c y , las pesquisas pa ra c a p t u r a í 
a l asesino T i l l h a n s ido i n ú t i l e s , á pesar d-g 
haberse empleado los perros p o l i c í a s . S 4 
dice que e l asesine T i l ! t e ñ í a u n a u t o m ó v i l 
preparado pa ra l a fuga . 
Imprenta y estereotipia de E L D E S A T E 
2, PASAJE DE LA ALHAMBRA, 2 
j E l s e ñ o r SEÑANTE, p o r f a l t a de l ó g i c a 
INDISPENSABLE A LOS VIAJEROS 
Curan 
m d i S Q O S ! 
D I A R R E A S 
GOL DISENTERIA 
a O O P T a C C S D E R . © . P O R E L M I N I S T E R I O B E í i a R í K a Y P O R B L 
de G u e r r a , y r e c o m e n d a d o s por la R e a l A c a d e m i a de M e d i c i n a . 
Son falsas todas las cajas que no lleven en el prospecto i n s o z i p s i ó n transpa 
rente con los nombres del medicamento y del autor. 
jueves 9 de Mayo de 1912, E L D E B A T E Año II . -Núm. 189. 
r e s f a c a s a a n í e s d e c o m p r a r m u e b l e s v e n d i d o s p o r e l p r o p i o f a b r i c a n t e . 
I N F A N T A S , 1 D U P L I C A D O . - T E L É F O N O 2 . 9 5 1 
l o s a s 
2 6 , D e s e n g a ñ o , 2 6 , la más económica en joyería, platería, relojería, 
articules de piel, gramófonos y toda clase de otjetos para regalos. 
San Gregorio Nacianceno, 
obispo; San Goroncio, obispo y 
m á r t i r ; Santos Hormas y Bea-
^p, cohíosores, y Santa Nona, 
•i-
Se gana el Jubileo de Cua-
renta Horas en la parroquia de 
Santa Cruz, y cont inúa la no-
vena á Nuestra Señora de los 
Desamparados, predicando en 
l a misa, a las diez, D . Aagel 
L á z a r o , y p o r l a tordo, 
R las cinco y media, D . Germán 
González. 
E n San Pascual, por la tar-
do, á las cinco, empieza nover 
na á su titular, siendo endor 
el padre Esteban Blanco. 
E n la Catedral, á las seis, 
continúa líl novena á San Isi-
íro, siendo" orador D . Angel 
Lázaro. 
E n las Descalzas continúa la 
povena á la Virgen del Sfila* 
gro, y predicará por la tarde, 
Í las seis, el padre Ambrosio 
Valencina. 
E n la parroquia de Santiago, 
por la tarde, á las seis y me-
dia, empieza novena á San 
Juan. Nepomuceno,' predicando 
D. Bernardo Barbajero. . 
E n las Carbonera?, á las cin-
to y media, sigue el ojea-cic:» 
Bel Mes de ]\[oría,.. predicado 
D. Plácido Verde. 
E n la iglesia do San José y 
Ban Luis (Lista, 83), ídem; un 
buen orador. 
E n San Andrés, ídem, á las 
Beis y media, D . Mariano Bene-
flieto. • 
E n San Edcfcnso, ídem; don 
Angel R ú a n . 
E n la iglesia del Corazón de 
María (Buen Suceso, 18K ú las 
"seis y media, padre l í á s i m o j 
Frailo. 
E n Santiago se ha rá el ejer-; 
sicio & las siete do la mañana . 
E n Santa María y San Ig-
nacio, ídem, á las once. 
E n la iglesia -do Misioneras 
Eucaríst icas (Belén,; % trave-
l í a í , ídem íá. , y por 1» tarde, 
I las cinco y media. 
E n San Jerónimo, por la tar-
flo, á las cinco. 
E n el Espír i tu Santo y Gón-
gora, por la tardo, 4 las cinco 
y media. 
E n San Ginés y Alarcún, á 
laS fX!Í3. 
E n la Iglesia Pontificia:, á las 
Geie y media. 
E n San Marcos, San Mar-
tín y Monjas del Sacramento y 
Catalinas, á las siete. 
La misa y oficio son de San 
Gregorio Nacianceno. 
Visita de la Corto de María. 
Nuestra Señora del Rosario en 
las Monjas Catalinas y Domi-
ni&as, Cañizaras, San JÔ-H, San 
Fermín y la Pasión. 
Espír i tu Santo: Adoración 
Tíocturna. 
Turno: Sagrada Familia. 
E n la iglesia del Monr.storio 
¿o Stiñoras religiosas' francisca-
nas descalzas reales continúan 
los solemnes cultos y novena 
en honor de Nuestra Señora del 
Milagro. 
E l día 11, último de novena, 
eerá la íuncióii principal. A las 
ocho de la mañana , nusa ele 
Comunión general costeada per 
4o6 hermanos socios y devotos 
que han contribuido con sus l i -
mosnas. Durante la misa can-
darán ios niños del asilo de 
huérfanos del Sagraó'- Corsi'-ór, 
do Jesús, bajo la dirección de 
BU notable director, D . Antonio 
(Trucba. 
E n loe intermedios se €$ecu-
iarán obras do autores nota-
bles, con aoorapañamiento de 
)6rgauo, bajo la dirección dol 
tnaestro do capilla de este Real 
Monasterio. A los socios y per-
sonas devotas de la Santísima; 
.Virgen del Milagro se les ob-
BCQuiará al recibir la Comunión 
con un lujoso recordatorio. 
A las diez, solemne misa ma-
yor, haciendo el panegírico el 
muy ilustre señor den Diego 
ÍCortosa. Por la tarde, á las cin-
co y media, se rezará la esta-
¡ción, la novena, la reserva, y 
í continuación, el piadoso ejer-
cicio de la Sant ís ima Virgen. 
La plática estará á cargo del 
reverendo padre Valencina. L a 
capilla do música ejecutará en 
los intermedios ol «Gracias á 
Dio?», composición musical del 
reputado maestro de capilla que 
fué de este Real Monasterio don 
Luis Tapia (q. o. p. d.) 
Después habrá una solemne 
procesión por el interior de loa 
d austros. 
+ 
V. O. T. de San Francisco de 
Pauta, en Caiatr.avas. 
Por oetar ocupada l a iglesia 
el viernes 8 con la novena do 
Banta Si ta , so trasladan los 
ejercicios menónales al próximo 
l í a 10. 
Poc 1» mañano , & l&a naova, 
misa do Comunión ; por la wr-
3o, á las cinco y media, Junta 
en la sala de Capftulcc; des-
pués, exposición menor, esta 
eión, rosario y sermón por don 
Francisco Granoll. 
l e i m i n a r á con l a reserva y 
f o r a c i ó n do la reliquia do San 
Francisco de Paula. 
Se ruega la asistencia 'Jo loe 
hermana; con ol escudo. 
(Este periódico se pubüc 
í í n censura eclesiástica.) 
VISTA CANSADA 
Cristales Feris 
ÚNICO D E P O S I T O 
• E s t e v e s J o á r a 
9 
Llamamos l o aten-
ción sobre este nuevo 
re lo j , que seguramen-
te s e r á apreciado por 
todos los que sus ocu-
paciones lea exige sa-
ber la hora fija de no-
che, lo cual so consi-
gue con e! mismo s in 
necesidsd do r e c u r r i r 
i c e r i l ba , et«. 
Este n u e v o r e l o i tie-
ne en su 63 fera y ma-
n i l l a s u n a composi-
c ión RADIUM.—Ra-
d i u m , materia mine-
ra l descubierta haco 
algunos años y que 
hoy vale 20 mil lones 
el k i l o aproximada-
mente, y de spués de 
muchos esfuerzos y 
trabsjos se Lu podido 
conseguir apl icar lo, 
en í n t i m a oantidnd, 
sobre las horas y ma-
ni l las , que permi ten 
ver p c feotaniente las 
horas de noche. Ver 
este re lo j en iaobscu-. 
r i d a d es verdadera- % 
mente una raaraTilla. 
To d o s n u e s t r o s a b a -n i c o s J A P O N E -
S E S , h a s t a l o s d e 
5 0 c é n t i m o s , e s t á n 
a g r a d a b l e m e n t e 
p e r f u m a d o s . T o d o s 
n u e s t r o s a b a n i c o s 
J A P O N E S E S 
s o n d e m u y b u e n 
g u s t o y o r i g i n a l e s . 
T o d o s n u e s t r o s 
a b a n i c o s J A P O -
N E S E S e s t á n m a r -
c a d o s á p r e c i o s r e -
d u c i d o s . C A S A 
i ; S E -
Gran facilidad da ia Casa á los señores sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
G R A B A D O R 
le toda clase de m e ü J e s . 
Ptas 
En caja n íque l con buena m á q u i n a garantizada, cafa 
nioda extraplaao , 2 5 
Idem, m á q u i n a extra, á n c o r a , r u b í e s S9 
En caja de plata can m á q u i n a extra de á n c o r a , 15 r u -
b í e s , d e c o r a c i ó n a r t í s t i ca ó mate 40 
E n 5 , 6 y 8 p l a z o s , r e s p e c t i v a m e n t e . 
A I c o n t a d o se h a c e u n a r e b a j a de m i 10 p o r 100. 
Se mandan por corree certificades can aumento de 1,50 p ía s -
30 x 40 ¡59 x GO 
c r i o de V e n t a s 
Regamos á las familias de provincias que llegan á M a d r i d , 
v is i ten nuestra nueva E x p o s i c i ó n de Mueb les y objetos 
Decorat ivos . L o s hay de todos los gustos y var iedad de 
c r é e l o s . Si os vá i s á casar no d u d é i s un memento t n alhajar 
puestras casas con los cien mi l objetos que os « f r e c e m o s , 
v la base de una baratura inconcebible . Ved lo y os conven-
á e r é i s de esta verdad. 
L E G A R I T O S , 3 5 . - S u c u r s a h R E Y E S , 2 9 . 
T e S é f o n o 1 . 9 4 2 . 
F r e n t e a l M i n i s t e r i o de l a G o b e r n n c i ó n . 
B E G T B D 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demost; rda en los múltiples encar-
gos, debido.al numeroso é instruido personal. 
Para la correspondensia: ViOEHTE líU, escultor, Valsneia. 
1,50 ptas. 2,69 pías,- 4,50 ptas. 
Remitiendo ima fotografía, 
acompafíada do su importo por 
el GIRO POSTAL, entrego el 
trabajo on breve plazo.—Los 
envíes á provincias aumentan 
0,50 pesetas de certificado. 
Fo tog ra f í a h MENA, Cruz, 19. 
Casa especial en retratos de primera Comunión. 
Purísimo, sin sabor, A. Coi 
peí, frasco de una onza, 50 cén-
timos. Barquillo, 1, Farmacia, 
Madrid. 
naritima de correos trasatlánticos 
PARA RIO JANEIRO, SANTOS, MONTEVIDEO, BUENOS AIRES, 
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, M W A I I , ETC., ETC. 
Draa IÍIDÉIOO de rnim y 
3 D E 
í á k i e a de relojes de torre 
¡ N O M A S P U R G A S ! 
Con los "Supositorios Victoria" á la ¿li-
cerina solidificada se desfierra el esfreñi-
mienfo. Caja, 1,50. 
D e v o c i o n a r i o s d e p r i m e r a c o m u n i ó n 
E t D e v o c i o n a r i o de O r o . — L i b r e r í a j e s t a m p e r í a r e l ig lo 
ia.—Carretal, n ú m . 81. Madr id . 
F o r m a de h a c e r f o A i m a 
L o consigue toda casa que trabaja i al tes y bajos pre* 
ci»$, como lo hace la casa Saraoza, Montera , 5. Las tarifaé 
conocidas de todo el púb l i co ; el corte y confecc ión acredi ' 
tado de esta casa, ha sido premiado con la e lecc ión q u é 
para su suminis tro han hecho La Fc t í e r ac ión Nacional Es-
colar, La Cooperat iva del Real Cuerpo de Alabarderes/ 
í d e m de la Casa de la M o n e d a y la Sociedad Hispan Truts-
Hechura y forros de traje, 20, 25, 30 y 35 pesetas. 
• De g a b á n , 30, 40 y 50 pesetas. 
Grandes existencias en pañería. 
Sastrer ía Q 
A 
La p r i m e r a y máa importante de E s p a ñ a . Ediciones en 
b r i l l o y p la t ino propias y de encargo. 
Postales y ampliaciones religiosas y de D, Jaime. 
H . e . A L S I S 
P R E C 5 0 S D E S B S a R i P C S Ó ! * 
Añ0 ' Bmeses Smeses 
P i s . 
Para el SSe^sii, flViontevidGO y B u e n o s Aeres 
El v 
Se garantiza la comodidad, limpieza é higiene, alimentos, servicio y 
rapidez; cocina española y francesa; luz, timbres6, ventiladores y calo-
ríferos eléctricos, aparatos de desinfección, camas de hierro, hospital, 
médico, medicina y alimentos gratis. Para la seguridad y tranquilidad 
de los pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potentes 
aparatos de telegrafía sin hilos, que les permite estar en comunicación 
con la tierra ó buque -godo ®I ^ i a j e » 
Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y se envían pros-
pectos y tarjetas gratis á quien lo solicite. 
Diríjanse: A p a r t a d o n ú m . Si. Despachos: ¡p is f i T o w n , n ú m ^ j -
P O 17, y P u e r t a d© TSer^a j n ú m * S. 
Dirección telegráfica: « " F U M I P " € * I I l R A i y F A K 
r j . 
Gran diploma de honor y medalla de oro en la Expos ic ión 
Hispano-Francesa de Zaragoza en 1908. 
C A L L E D E F R & S I C I A Y P O R T ü L D E U R B I N A 
VITOlíIA (Alava) 
Esta antigua y acreditada f áb r i ca so hal la dotada de ma-
q u i n a r i a la m á s moderna que se conoce y de la mayor preci-
s ión , mov ida por 
Motor ea e léc t r icos , 
para l a oonstruc-
c ión de relojes pú-
blicos de todas cía-
les. 
CAMPANAS for-
ma e s p a ñ o l a y ro-
mana de las mejo-
res formas que so 
conocen con la no-
ta que se conten-
ga, d i s t i n g u i é n d o -
se de las otras fá-
bricas po r su l i m -
p ieza do f u n d i -
c ión 
YUGOS D E H I E -
R R O para el TOI-
teo de las campa-
nas (con p r i v i l e -
g io de i n v e n c i ó n ) , 
l o s m á s s ó l i d o s , 
elegantes y p r á o t i -
eos que se cono* 
oen. 
Pueden adaptar-
se á cualquier for-
ma á peao de cam-
pana, s in necesidad debajar l as de l a torre . Se garantiza por 
diez a ñ o s . 
No emprendan obras de este g é n e r o s in antea consultar 
esta casa. 
P í d a n s e presupuestos y ca tá logos . 
son tres; pero pocas personas saben cuáles son, y pueden sa-, 
berio preguntándolo á la Casa REYES-POSTAL, Carretas, 47.i 
quo es donde se dicen á todo el mundo las tres verdadeo (Ie¡ 
barquero, y envía en eortificado á todos loe pueblos de E s p a ñ a : 
Por 1,50, estuche de popel superior, 50 cartas y 50 sobres. 
» '2,00, un precioso álbum para 100 postales. 
» 2,50, 40 construcciones sran tamaño y boto de goma, 
» 2,50, 60 postales vistas de Madrid. Nuevos modelos. 
» 2,50, 15 preciosas postales fantasía y oatólogo» 
» 2,50, 12 postales do toreros valientes y aplaudidos. 
» 3,00, un elegante «carnet» terciopelo para felicitaciones. 
» 2,50, 26 postales, br i l lo oro, de Santos y Santos. 
» 2,50, una ampliación de S. S. el Papa Pío X , en ^2 por 45. 
Precios para postalos al por mayor: 100 brillos, do 1.a calidad, 
18 ptas.; 100 bromuros color, 9; 100 ídem en negro, 8; 100 ge-
latina oro, 6; 100 gelatina lisa, 5, y así, todo en compotencia. 
Los pedidos dobon venir acompañados de su importe en giro 
postal. Giro Mutuo,' cheque* ó-seros de 0,15, á' A. REYES Ni O 
RENO, Canillas, 15 (Prosperidad), Madrid. 
Cada día vendo más. Por eso anuncio. 
( E s t i l o a m e r i c a n o ) 
H o m a n o n e s , 16, t i e n d a , ^ 
E s p o z Y M i n a , 2 0 , l . e p p i s o . 
( E n e s t a c a l l e , s o l o v e n d o e n e l p r i m e r p i s o . ) 
En telo precio mareado, dto. S 0¡0, presentando este antmeio 
V«r prec3os: kiosco, c a l l a A l c a l á , (frente A Apolo . 
C a m p a n a c o a y u g o d e h i e r r o d e 
u a a s o l a p i e z a . 
IPrivlIeg-iadoa, garantizados, 
de la Cíe pour L ' K C L A I R A G E DES V I L LE DE PARI3 
Sueuraal : A Y A L A , n ü m . 33 (Hote l ) . 
i la calle de 
FUENCARRAL, 
y facil i ta á todos 1©$ que lo soliciten 




I P i a z a B i l b a o , 1, é E s r f a n t a s , 7 . 
E l d u e ñ o de este a l m a c é n es el del ant iguo y acreditado 
de la calle M a y o r de los m i s m e » a r t í cu los , por tanto , ofrece 
á sus numerosos clientes esta nueva casa. 
Gran sur t ido de a r t í c u l o s para campo y j a r d í n ; heladoras, 
thermos, fiambreras, baños y duchas, b a l e r í a de cocina de las 
mejores marcas; m á q u i n a s para café de todos los Bistemas; 
alumbrado por p e t r ó l e o , e lectr ic idad y alcohol, etc. 
Precios sin competencia.—La casa de los espejos. 
í 
d e gHoero-fosfato 
d e c a l c o n 
Para curar la tuberculosis, b ronqu i t i s , catarros o ró" 
nicoa, infecciones gripaloa, enfermedades oonsuntivag, 
inapetencia, debi l idad general, neurastenia, caries, ra-
qui t i smo, eserofulismo, etc. Frasco, 3,50 ptaa. F a r m a -
cia del D r . Benedicto* S a n B e r n a r d o , 41, Madrid . 
T e i ^ í o n o « 3 4 , y pr incipales farmacias. 
M a d r i d . . , , . 12 
Previncias 13 
Portugal 25 
C n t r a n j e r o a 



















Ar t í cu lo s industriales: í nea . , , , 
Entrefiletes: í d e m . . » 
Noticias: idem. 
Bib l icgra í í a : í d e m , , 
Reclamos: í d e m . , 
E n ia cuarta plana: í d e m 0,40 
» » » plana entera. 765 » 
» » » media plana. 400 » 
» » » cuarto ídem. . 210 » 
» » » octavo í d e m . 105 » 
Cada anuncio s a t i s f a r á 10 cents, de Impuesto. 
Se a d m i t e n esquelas hasta las tres 
de l a madrugada en l a impren t a : 
PASAJE DE LA ALHAMB 
R e d a c c i ó n y A d m ó n : B a r q u i l l o , 4 y 6, M a d r i d . 
Te l é fono 365 . A p a r t a d o de Correos 466 . 
BOLSA DEL TRABAJO 
D E L CENTRO POPULAR C V 
T O L I C O DE LA INMA-
CULADA (Atocha, 18). 
Solicitan trabajo. 
Albañilee. — Ayudantes, 6; 
Poonoa de mano, 11; Peones 




1 oficial de pulidor de meta-
les, 1 aprendiz ídem id. , 2 ayu-
dantes do broncista, 1 aprendiz 
ídem id . 
i E L E C C 
Lo mejor para evitar los trastornos gástricos» 
Lo mejer para tomar en ayunas. 
Lo mejor como laxante. 
Do venta en farmacias, droguerías y buenos ultramarinos, al 
precio de una peseta bote grande y 0,10 céntimos bolsita. Depo-
sitarios: Pérez, Mart ín y C.a, Alcalá, 9, Madrid. 
P R E C I O 
DE LOS 
GRAMOPHONES 





13 C 350 
13 D 375 
AMO 
DE LOS 
A M P H I O N E S 
nacionales y extranjeras para 
la fabricación de gaseosas. Ven-
ta de sifones franceses y bote-
llas de bola inglesas. Cortina 
Hermanos, Espartero, 18, Bi l -
bao. 
¡ H I G Í E N E ! ¡ S A L U D ! 
COll 
0 1 











S e d e s i n f e c t a , l i m -
p i a y p e r f u m a l a r o -
p a c o n r e c o n o c i d a 
í e c o n o m í a . S e e m 
p l e a e n c u a l q u i e r 
v a s i j a , e s p e c i a l r a e n 
t e e n l a s L e j i a d o r a s 
d e e s t a C a s a , p r o 
p i a s p a r a p a r t i c u l a 
r e s , c o l e g i o s , e t c . 
L o s a p a r a t o s q u e n o t e n g a n e s t a m a r c a n o s o n G R A M O P H O N E S ; 
é s t o s s ó l o l o s v e n d e U R E Í l A , e n M A D R I D , p r l m , n ú m . 1 . ( C a t á l o g o s g r a t i s . ) 
E l linfa tismo, anemia, debilidad general, raquitismo y cuantas enfermedades procedan 
de sangre viciada, so curan con este poderoso tónico reconstituyente á base de hierro. 
V e n t a e n f a r m a c i a s y i S f Q g f t E Q P s a S j s t p @ s e t & s 3 e l f r a & o o * 
c o c i n a . C a f e t e r a s . 
B a t e r í a s c o m p l e t a s 
e c o n ó m i c a s p a r a c a -
s a s d o c a m p o . H e 
j T h e r m a r í n , á 3 p e -
s e t a s 9 0 c t s . l a s d e 
m e d i o l i t r o ; o o n s e r -
v a n l a s b e b i d a s v a -
r i o s d í a s á l a t e m p e -
r a t u r a q u e s e p o n -
g a n . 
P i l t r e s h i g i é -
n i c o s p a r a a g u a , 3 
p t a s . 7 5 e t s . 
O T O N I C I D A D D E L S I S T E M A N E R V I O S 
¡ jNeuras tón icog?! ¡ N e r v i o s o s ! No olvidar que existe este A n t i n o r v i o s o do prepa-
ración científica tan esmerada, conocida y fácil de tomar como no hay otro medicamento, 
Os curará. 
Rechácese íoda caja que no sea do lata y carezca del nombre de sus depositarios: 
P é * O M 9 ñ d & r t í n y B o m p a ñ i a * 
V e m t a ere r a r m a c i a s y c l r o g ^ o e ^ i a s , á. 4 p e s e t a s c a j a . 
Precios fijsa baratosi 
12, Plaza lis Herradores, M 
(ojo) esquina á San Feli-








A S T I L L 
Esta esencia e s p s c i a l í s l m a para a u t o m ó v i l e s , s in que ninpuna 
flvrc la supere, se halla de venta en todos los garages en bi tUnas de 
c u í c o y nueve l i t ros . P re f ié rase este ÚIÍÍBÍ© envase por su menor 
conserven mt&cto este p r e c i n t » . 
O f i c i n a s : F E R N A N F L O R . 6 . p r a l . 
La enorme molestia que ocasiona la t o s se evita tomando estas pastillas sin r ival , y 
sólo desconociendo sus positivos efectos por no haberlas probado, explica haya quien no 
las use. 
Son tan agradables al paladar como una golosina. Tienen la inmensa ventaja de care-
cer de opio y sus compuestos; no easucian el estómago; quitan la inflamación de las muco-
sas y las desinfectan. 
Sólo dos pastillas a tenúan la tos; usadas con constancia, la hacen desaparecer. 
¥ " e 5 i t a e n f a r m a c i a » y d r o g r u e r i a ^ á p e s e t a s 1950 c a j a » 
D e p o s i t a r i o s p o r m a y o r d e e s t o s p r e p a r a d o s : PERE2, MARTÍN Y CO&SPAft'A, Af cala, 9 , Madrid. • 
PRIMEA GOMUHIÓN 
Coronae, velos, bolsat y 
lazo. . E x p o s i c i ó n ul t imas 
novedades. Suo. Jesualda 




ios* Salones. Come 
dores. 
anüiofre,¡i.--yalTerás,lSi 
PRINCESA.—A las S.-Malva^ 
loca (popular). 
COMEDIA.—Compañía i ta l ia-
na.—A las 9.—Beneficio da 
Lyda Bore l l i .—La Dama da 
las Camelias. 
LARA.—Alaa 7.—Flor de lo^ 
Pazos (2 aotos, doble).—A iaa 
9 y 8[4.—Me di j is te í q u e era 
fea... (3 actos, doble).—A las 
11 y 112,—El pobreolto Juan. 
CURVANTES.—A las 7.-Coba 
l ina y La F i l a r m ó n i c a (do-
b l e ) . - ^ las 10.--Los hijos del 
Sol Naciente (3 Jactos y u n 
ep í logo , especial), 
P A R I S H . - A las 9 y I i 4 . - B , * 
gran g a l a . — R e u n i ó n de l a 
alta sociedad madr i leña^— 
Variado^ programa por I» 
c o m p a ñ í a de circo que dir i« 
ge W i l l i a m Parish. 
A las 4 y I i2 .—Mat inée infan-
t i l , tomando parte los ele-
fantes y todos los nuevos ar-
tistas de la c o m p a ñ í a de c i r -
co y v a r i e t é s . . 
COMICO.—A las 6 y I H — A m 
. s e n i o L u p i n , ¡ l a d r ó n de guan-
te blanoo (3 actos, doble).—. 
A las 10 y lr2.—-Arsenio Lu« 
p i n , l a d r ó n do guante blanca 
(8 aotos, doble). 
COLISEO I M P E R I A L . - ( C o m 
copoión J e r ó n i m a , 8).—A laa 
5 l i 2 y 8 l iL—Películas .—Á, 
las 6 y Ii3.—La eáscara amar' 
ga (reaetreno).—A las 7 y 
1[2.—Mi misma cara.—A loa 
9 y lia.—Boca de fraile.—4 
las 10 y l i2 .—Vida alegre y 
muerte t r is te {especial). 
LATINA.—Cinematógrafo mo-
delo.T—A las 5 de ia tarde y 
9 y 1 [2 de la noche, Beecio« 
nos completas con magníf ico 
programa y estreno de la? 
p« l íou las «Los tres pecado^ 
del diablo» y «Un n i ñ o salí 
v a d o r » . Exi to e^traordina 
r i o de «La rosa de la mamái 
y ú l t i m o día de la "ConquiS' 
ta del oro». 
En ia func ión de la tarde g r a í 
r i f a de diez magní l ioos ju-
gueies y regalos á todos loa 
n i ñ o s , -
BENAVSNTE.— De 8 á 12 3 
1 [4.—Sección continua de oi' 
n e m a t ó g r a í o . - T o d o s los días 
estrenos. 
A las 4.—Gran m a t l n é o infan 
t i l eon regalo de juguetes, 
PRINCIPE A L F O N S O . - I d e a l 
c i n e m a . — S e c c i ó n continua 
de 5 á 12 y 1 [2. — Nuevos 
programas todos los díaa. 
Jueves y domingos, m á t i n e t 
i n f a n t i l con regalos. Exitos» 
«Max Li r idor contra Winte f ' 
«Flechas de fuego> y «Fatai 
equ ivocac ión» . 
SALON R E G I O . — C i n e m - u j . 
grafo a r t í s t i co para fami-
lias.—Tea'ro da Us nov&da-
des cinematográfieas—Todoi1 
los dias estreñí;».—Los jue 
ves matines con regalo,-LOÍ 
viernes moda.—Los n iños 
gra ' . is .—Sección continua de 
cinema tógrf o. 
RECRBO DB S 1 L A M A N 0 1 . -
( I d e i l Pol ís t i lo) . — Abierta 
todos ios díaa de 10 á i y dé 
8 á 8.—Martes y viernas mo' 
da, m i é r c o l e s y í á b a d o í á lai 
7 y domingos á laa 12 y liJ 
Cdrrer«s de ointae oon l«oni' 
tospramloB, 
Easde las 8 de la tarde egaogi' 
das aeooiones do o inemató ' 
grato. 
ESTAKQTIK G F . A N D K D H 
R B T i r O . — T o d o » Ies d.'aa d( 
1 á 6 de la tarde, graade^ 
airaceionea. Eat i ada e,2i. 
FRONTON CHNTRAL.—A la i 
4.—Primer par t ido, á Vi tan. 
tos.—Juan i to y Machín (raí 
jos), contra Amovoio y M o 
deste (azules).—Segundo,, á 
80 tan tea .—Aizpurú» y Mar' 
qu ínoz (rojos), contra I luar-
ta y M i l l á n ( azu l t í ) . 
PLAZA DE TOROS DE MA-
DRID.—A las 4 7 l [ 2 . - C o r r i 
da ex.lraordiuaria,—Seig to-
ros de Benjumoa, eatoquej-
dos po r Bombita y Vicenie 
Pastor, 
